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Pikkukaupungin uusiutumiskykyä etsimässä -raportti tarkastelee syrjäisel-
lä maaseudulla sijaitsevan Nurmeksen pikkukaupungin pyrkimystä uu-
siutua tietoyhteiskunnan kehitys- ja muutospaineissa. Pielisen Karjalan 
Kehittämiskeskus Oy toteutti yhdessä Nurmeksen kaupungin kanssa ns. 
Vanhan Kauppalan osataajaman alueella sijaitsevan ja kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaan Asemapuiston alueella strategiseen eheyttämiseen täh-
dänneen osallistuvan yhdyskuntasuunnitteluprosessin. Samanlainen pro-
sessi toteutettiin Vanhan Kauppalan muulla alueella Vanhan Kauppalan 
Asukasyhdistys ry:n toimesta. Asemapuiston suunnittelu tavoitteli elin-
keinojen uusiutumista ratkaisuilla, jotka tukevat luovien alojen ja tieto-
työn, erityisesti etätyön, edistämistä yhden pienen yhdyskunnan puitteis-
sa. Työ, asuminen ja vapaa-aika pyrittiin kytkemään toisiinsa sujuvaksi 
arjeksi. Vanhan Kauppalan Asukasyhdistyksen suunnittelussa haettiin 
ratkaisuja, jotka edistävät yhdyskunnan viihtyisyyttä asuinalueena, kau-
pallisten toimintojen kehittymistä ja sosiaalisesti kestävää asumista. Ra-
portissa jäljitetään yhdyskuntasuunnittelun kokemuksiin perustuen pik-
kukaupungin uusiutumisen olennaisia aineksia – sen ydintekijöitä, konk-
reettisia suunnitteluratkaisuja – esitetään uusiutumisen perusviitekehys ja 
haetaan lopuksi keinoja uusiutumisen mekanismien vahvistamiseksi.  
  
Pikkukaupungin uusiutumiskykyä etsimissä. Nurmeksen Vanhan 
kaupungin ja Asemapuiston tulevaisuuden aineksia 
 ESIPUHE 
 
Tämä raportti on täydentävä jatko Uusiutuva Vanha Kauppala – Nur-
meksen Asemapuiston suunnittelun lähtökohtia -raportille 
(http://www.joensuu.fi/spatia/). Raportissa tarkasteltiin Nurmeksen kau-
pungin Vanhaksi Kauppalaksi kutsutussa osataajamassa sijaitsevan Ase-
mapuiston alueen yhdyskuntasuunnittelun lähtökohtia osana VALUE-
projektin paikallista kehittämistoimintaa. 
VALUE-projekti toteutettiin Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy 
toimesta 1.8.2008–31.3.2010. Projektin tavoitteena oli eri keinoin edis-
tää Pielisen Karjalan tietoyhteiskuntakehitystä, erityisenä painopistealu-
eena etätyön edellytysten parantaminen. Tietoja projektin toiminnasta 
löytyy osoitteesta www.pielinen.net ja etätyöhön liittyen osoitteesta 
www.ework.fi. 
Asemapuiston yhdyskuntasuunnittelu käynnistyi työpajalla touko-
kuussa 2009. Suunnittelun asiantuntijana toimi Oulun yliopiston, Tam-
pereen teknillisen yliopiston ja Helsingin teknillisen korkeakoulun arkki-
tehtiosastojen muodostama toimittajakonsortio. Suunnittelun alkuperäi-
senä tavoitteena oli tuottaa ”Asumista, työtä ja palveluja yhdistävä alue, 
jossa on yritys- ja asuintiloja tietointensiivisten ja luovien alojen sekä 
vapaiden ammattien yrittäjille ja etätyöntekijöille. Suunnittelu kohdistuu 
sekä alueella olemassa olevaan rakennuskantaan että sen uudisrakentami-
seen” (Nurmeksen kaupunki 2009b). Suunnitteluprosessi päättyi mar-
raskuussa 2009. 
Asemapuiston suunnittelua täydensi Vanhan Kauppalan Asukasyh-
distys ry:n lokakuussa 2009 käynnistämä erillinen yhdyskuntasuunnitte-
luprosessi. Se kohdistui koko Vanhan Kauppalan alueelle poislukien Ase-
mapuiston alue. Suunnittelu toteutettiin yhteistyössä Tampereen teknilli-
sen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kanssa. Tavoitteena oli visioida 
alueen toiminnallista tulevaisuutta ja esittää konkreettisia kehittämisrat-
kaisuja mm. sen uudisrakentamiseksi, palvelutarjonnan ja viheralueiden 
parantamiseksi. Kehittämissuunnitelma julkaistaan toukokuussa 2010 
(www.vanhakauppala.fi). 
Molemmissa yhdyskuntasuunnitteluprosesseissa työvälineinä toimi 
eheyttävä, strategisesti perusteltu, suunnittelu ja osallistuva suunnittelu-
menetelmä. Ne havaittiin suunnitteluprosessin aikana toimiviksi väli-
neiksi ja itse prosessit erittäin antoisiksi ideoiltaan sekä ratkaisuiltaan. 
  
Seuraava raportti kokoaa näiden kahden suunnitteluprosessin kokemuk-
set ja antaa tulevaisuuden eväitä syrjäisen maaseudun pikkukaupunkien 
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1  JOHDANTO  
 
1.1 Raportin lähtökohta ja tavoite 
 
Tässä raportissa tarkastellaan syrjäisellä maaseudulla Itä-Suomessa sijait-
sevan Nurmeksen pikkukaupungin pyrkimyksiä uusiutua nopeasti keh-
keytyvän tietoyhteiskunnan muutospaineissa ja hyödyntää elinkeinojen 
kehittämisessä tietotalouden avaamia uusia mahdollisuuksia. Kehittämi-
sen kohteena on etätyö, joka on Suomessa ollut toistaiseksi pääasiassa 
urbaanien alueiden ilmiö, mutta johon ladataan varsin paljon toiveita 
syrjäisen maaseudun työllistäjänä sekä maallemuuton edistäjänä (esim. 
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2007; 2009). 
 Syrjäisellä maaseudulla1 on parin viimeisen vuosikymmenen aikana 
toteutettu runsaasti työn hajauttamiseen, erityisesti etätyöhön, liittyviä 
yksittäisiä kokeiluja ja laajoja kehittämishankkeita (ks. Leinamo 2009). 
Nurmeksen kaupungin naapurimaakunnassa Kainuussa etätyön edistä-
minen virisi jo varhain 1980-luvun loppupuolella tietotupatoimintana ja 
kehittämistyö on jatkunut aktiivisena näihin päiviin saakka (Hurme 
1992, 1994, 1995; Heinonen et al. 2007; Leinamo 2009; ITPooli 2010; 
                                                 
1 Suomen maaseutupolitiikassa 1990-luvulla maaseutu tyypiteltiin kaupunkien 
läheiseen maaseutuun, ydinmaaseutuun ja syrjäiseen maaseutuun (ks. Toimiva 
Maaseutu -ohjelma 1996). Syrjäisen maaseudun käsite korvattiin myöhemmin 
käsitteellä harvaan asuttu maaseutu, mutta tässä raportissa käytetään Nurmek-
sen suhteellisesta sijainnista käsitettä syrjäinen maaseutu (Elinvoimainen Maa-
seutu -ohjelma 2004). Käsite kuvaa paremmin Nurmeksen asemaa Suomen 
itäisenä rajapaikkakuntana, joka toiminnallisesti, hallinnollisesti ja imagollisesti 
sijaitsee kaukana vallankäytön, markkinoiden ja julkisen keskustelun ydinalueis-
ta (vrt. Knuuttila & Rannikko 2009, 49–50). 
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Kainuun Nuotta 2010). Vastaavalla tavalla Pohjois-Karjalassa, Nurmek-
sen kaupungin kotimaakunnassa, on toteutettu useita alueellisesti laajoja 
tietoyhteiskuntahankkeita ja pienempiä paikallisia etätyön edistämiseen 
tähdänneitä kehittämishankkeita (Pohjois-Karjalan liitto 2000). 
 Nurmeksen kaupungissa on jo olemassa runsaasti kokemuspohjaa 
paikallisten tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittämisestä. Sitä edustavat 
SITRAn rahoittama Oppiva Ylä-Karjala -hanke jatkonaan erillinen Op-
piva Vaara-Karjala -hanke, jotka toteutettiin 2000-luvun vaihteessa (ks. 
Pohjois-Karjalan liitto 2000; Uotinen et al. 2001; Tuuva-Hongisto 
2007; Glocal 2010). Muita paikallisia tietoyhteiskunnan kehittämis-
hankkeita ovat olleet NetCenter- ja ITNet-hankkeet 2000-luvun alku-
puolella. Molemmat hankkeet kehittivät Ylä-Karjalan (Valtimon ja 
Nurmeksen kunnat) alueella tietoverkkoihin ja IT-toimialaan liittyvää, 
myös hajautettua, pk-yritystoimintaa ja edistivät yritysten välistä keski-
näistä verkostoitumista (Nurmes NetCenter 2010). Kaikkien mainittujen 
hankkeiden toimipisteet sijaitsivat Nurmeksen Vanhassa Kauppalassa, 
joten yhdyskuntana sillä on jo perinteitä toimimisesta tietoyhteiskunnan 
solmupisteenä. 
 Etätyön merkitys syrjäisen maaseudun kehityksessä on edelleen avoin 
kysymys. Leinamo (2009, 92) toteaa etätyön alueellistamista koskevassa 
kirjallisuustarkastelussa, että ”ajatus maallemuutosta pelkästään etätyö-
mahdollisuuksien houkuttelemana on virheellinen”. Hän katsoo, että 
etätyön edistäminen ei ole saanut aikaan suuria muutosvaikutuksia työlli-
syydessä ja maallemuuttohalukkuudessa. Leinamo (emt., 92–93) perää 
uusien näkökulmia etätyön edistämiseen ja koko maaseudun arvon tun-
nustamista.  
 Value -projektissa tehty kirjallisuusselvitys osoitti, että etätyötä on 
vain harvoin tarkasteltu maaseudun pienten maaseutumaisten kuntakes-
kusten tai pikkukaupunkitaajamien näkökulmasta (poikkeuksena mm. 
Heinonen 2006; Heinonen & Halonen 2007). Etätyökeskustelun valta-
virta yhdyskuntasuunnittelussa painottuu suurten kaupunkiseutujen ky-
symyksenasetteluihin. 
 Etätyön ja syrjäisten maaseutualueiden taajamien kehittämisen välillä 
vaikuttaisi kuitenkin olevan myönteinen yhteys, jota voidaan vahvistaa 
eheyttävällä yhdyskuntasuunnittelulla. Tälle näkökulmalle on useampia-
kin perusteluja, joista yksi on syrjäisen maaseudun väestön ja toimintojen 
keskittyminen  kuntataajamiin tai niiden välittömille lievealueille. Syrjäi-
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sillä maaseutualueilla kuntataajamissa ovat parhaimmat tietoliikenneyh-
teydet ja etätyötä täydentävät peruspalvelut.  
 Useissa maaseudun pikkukaupungeissa tai niiden läheisyydessä sijait-
see jokin kulttuurihistoriallisesti perinteikäs, miljööltään miellyttävä 
asuinkohde. Tunnettu esimerkki on Fiskarsin Ruukki Raaseporin pikku-
kaupungissa. Se houkuttelee puoleensa etätyöntekijöitä lähinnä pääkau-
punkiseudulta. Pikkukaupunkien ruukkien (mm. Billnäsin, Högforsin ja 
Männäisten ruukit) lisäksi on useita vastaavia miljöitä: vanhat säilyneet 
puukaupunginosat (mm. Uusikaupunki, Pietarsaari, Raahe, Kokkola, 
Porvoo, Naantali, Loviisa), vanhat teollisuusmiljööt (mm. Tampereen 
Verkatehtaan alue, Porin Reposaari, Varkauden Päiviönsaari), sotilaskäy-
tössä olleet alueet (mm. Suomenlinna Helsingissä, Lappeenrannan lin-
noitus, Kouvolan ja Mikkelin kasarmialueet) ja vanhat järvenranta- tai 
merimiljööt (mm. Kaskisen kaupunki, Turun Ruissalo, Sorsakosken teh-
dasyhdyskunta) (ks. Museovirasto 2010). Tieto- ja etätyöläiset sekä luo-
vien alojen ammattilaiset arvostavat näiden miljöiden erityisiä laatuteki-
jöitä, silloin kun ne ovat otettavissa asumisen, työn ja vapaa-ajan yhteis-
käyttöön (esim. Heikkinen et al. 2002; Ilmonen et al. 2000). 
 Samanaikaisesti tietoyhteiskuntakehitys vaikuttaa olevan siirtymässä 
uuteen vaiheeseen, jossa tietoteknologia tunkeutuu kaikkialle ihmisen 
arkeen (esim. Mannermaa 2008). Tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen 
arkipäiväistyminen ja uusien käyttäjäkulttuurien kehittyminen alentavat 
kynnystä etätyötä edistäviin ratkaisuihin myös maaseudulla.  Samoin 
maaseututaajamissa uusien käyttäjien kriittisen massan muodostuminen 
on helpompaa, mikä edistää pienten tieto- ja kehittäjäyhteisöjen synty-
mistä. Yhdyskuntarakenteen tiiviys ja lyhyet etäisyydet pienissä kuntataa-
jamissa suosivat kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia ja hiljaisen tiedon 
tehokasta vaihtoa sekä paikallisten verkostojen syntyä. 
 Value-projekti lähti liikkeelle havaitusta tarpeesta. Maaseutukunnilta 
ja maaseudun pikkukaupungeilta puuttuu kokemusta siitä kuinka niiden 
kuntataajamia tulisi arvioida, tarkastella ja kehittää potentiaalisina etä-
työyhdyskuntina. Yhdyskuntasuunnittelu maaseutukunnissa rajoittuu 
usein maankäytön tekniseksi kaavoitukseksi vailla kokoavaa ja tulevai-
suudesta ohjautuvaa näkemystä siitä, kuinka se voisi palvella etätyön edis-
tämistä käyttäen hyväksi yhteisöllisyyttä, rauhallista elämänrytmiä, luon-
nonläheisyyttä tai muita niiden luontaisia vahvuuksia. 
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 Asemapuiston tapauksessa Value-projekti etsi yhdessä Nurmeksen 
kaupungin kanssa uutta yhdyskuntasuunnittelusta lähtevää näkökulmaa 
etätyöhön. Tässä raportissa pohditaan seitsemän kuukautta kestäneen 
Asemapuiston yhdyskuntasuunnitteluprosessin aikana kerättyjä koke-
muksia. Lisäksi tarkastelussa hyödynnetään Vanhan Kauppalan Asu-
kasyhdistys ry:n hallinnoiman ”Sujuvan arjen vanha kauppala, uudistuva 
kyläyhteisö” -hankkeen kokemuksia.  
 Raportin tavoitteena on tarkentaa ja syventää Nurmeksen Asema-
puiston yhdyskunnan suunnitteluprosessista syntynyttä kokonaiskuvaa, 
sekä suunnittelun haasteita ja ratkaisumalleja. Asemapuiston suunnitte-
lussa oli kysymys myös osallistuvasta suunnittelukokemuksesta, jonka 
kautta Nurmeksen pikkukaupunkiin muodostui paikallista uusiutumisen 
suunnittelukulttuuria ja tulevaisuussuuntautunutta paikallista kehitysnä-
kemystä. 
 Raportin lopussa hahmotellaan niitä perusehtoja ja aineksia, joilla 
syrjäisen maaseudun pikkukaupungin uusiutuminen voisi toteutua on-
nistuneesti. Raportti päättyy kokoaviin johtopäätöksiin siitä, kuinka uu-






Pikkukaupunki ja supistuminen 
 
Nurmeksen Asemapuiston ja Vanhan Kauppalan suunnittelukohteet 
sijaitsevat syrjäisen maaseutualueen kaupungissa itäisessä Suomessa (kart-
ta 1). Nurmes on 8600 asukkaan pikkukaupunki (taajamassa asuu noin 
5600 ja varsinaisilla maaseutualueilla 3000 ihmistä). Se on samalla ”seu-
tukaupunki”, joka käsite viittaa (pienten) talousalueiden keskuksiin, jot-




Kartta 1. Nurmeksen sijainti itäisessä Suomessa Pohjois-Karjalassa osana 
Pielisen Karjalan seutukuntaa ja Pohjois-Karjalan maakuntaa 
 
Nurmeksen kaupunkitaajama hajautuu kolmeen erilliseen kylämäiseen 
osataajamaan; Porokylä (laajasti käsitettynä noin 2700 asukasta ja sen 
liikekeskustan ydin 700 asukasta) on kaupungin kaupallinen keskus. 
Vanha Kauppala (noin 1000 asukasta kapean kannaksen alueella) on 
perinteisesti ollut hallinnon, asumisen, koulutuksen, kirkollisen toimin-
nan ja erikoiskaupan keskus. Itäiselle kaupunginosalle (laajasti käsitettynä 
alueena noin 1900 asukasta) on leimallista  asumisen lisäksi matkailu, 
vapaa-ajan toiminnot ja teollisuus (ks. Mönkkönen et. al. 2005).  
 Nurmeksen kaupunkitaajama on yhdyskuntarakenteeltaan nauha-
kaupunki. Sen asutus seuraa maantien valtaväyliä ja rautatien varsia, si-
joittuu Vanhan Kauppalan keskustaajamaa lävistävän harjun ja osin taa-
jamaa ympäröivien vaarojen kupeille ja Pielisen sekä Nurmesjärven ran-
tavyöhykkeille (kartta 2).  
 Nurmeksen kaupunki sijaitsee itäisen Suomen syrjäisellä maaseudul-
la. Kaupunkia rasittavat syrjäisille maaseutualueille tyypilliset rakenneon-
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gelmat; väestö ikääntyy nopeasti, voimakas – etenkin nuorten ikäluokki-
en  – poismuutto, työttömyysaste on korkeahko, alkutuotanto (metsä- ja 
maatalous) elää jatkuvassa rakennemuutoksessa. Kaupunki sijaitsee kau-
kana kasvukeskuksista ja monia koulutuspalveluja on haettava muualta. 
Kaupunkia uhkaa niukkenevan talouden ja palvelutoimintojen supistu-




Kartta 2. Nurmeksen pikkukaupungin nauhamainen yhdyskuntaraken-
ne. Asemapuiston suunnittelualue on rajattu kartalle mustalla 
viivalla. Vanhan Kauppalan osataajama kartan keskellä, kaksi 
muuta osataajamaa (Porokylä ja Itäkaupunki) näkyvät kartalla 
vain osittain.  
   Lähde: Nurmeksen kaupunki 2010  
 
Maankäytön ja yhdyskuntien strateginen suunnittelu on supistumiskier-
teisessä kunnassa vaikeaa, koska alun perin kunnan suunnittelujärjestel-
män on rakennettu kasvua varten. Nyt sen olisi pystyttävä vastaamaan 
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supistumiskierteen uhkiin, löytämään uutta käyttöä tyhjilleen jääville 
rakennuksille, säilytettävä rapistuvan rakennuskannan arvo ja teknisen 
verkon toimivuus, hallitsemaan tasapainoa asutuksen hajautumisen ja 
palvelutuotannon välillä, sekä vielä säilyttämään kunnissa kohtuullinen 
suunnitteluresurssi- sekä osaamistaso (Mönkkönen 2005; Mäntysalo 
2005). Viimeksi mainittuun ongelmaan Nurmeksessa ja naapurikaupun-
gissa Lieksassa (noin 12 700 asukasta) vastattiin yhdistämällä tekniset 




Muutokseen sopeutumisen analyysiin käytetään nykyisin paljon käsitettä  
uusiutumiskyky (resilienssi). Käsite on peräisin ekologiasta mutta sillä on 
alettu kuvata myös ihmisyhteisön tai alueen kykyä sopeutua jatkuvasti 
muuttuvan, systeemihäiriöitä aiheuttaviin toimintaympäristön haasteisiin 
uudistamalla jo vakiintuneita rakenteita sekä toimintatapoja (Eisto 2009, 
16). Uusiutumisen lähikäsitteitä ovat muuntuvuus, sopeutumiskyky ja 
herkkyys (emt., 18). Käsitettä on viime aikoina käytetty paljon luonnon-
varoihin perustuvan tuotannollisen toiminnan tutkimuksissa (esim. Eisto 
2009; Rannikko ja Määttä 2010), esimerkiksi Pielisen Karjalassa tutki-
muksessa Lieksan Pankakosken kartonkitehdasyhdyskunnasta. Tässä 
yhteydessä käsitettä sovelletaan kuntataajaman yhdyskuntasuunnittelun 
tarkasteluun. 
 Uusiutumisen keskeisin kulttuurinen väline on yksilöllinen ja/tai 
yhteisöllinen oppiminen. Sen avulla ihmisyksilö tai yhteisö selviytyy 
muutoksista käyttämällä hyväkseen yksilön tai yhteisön älykkyyttä. Sa-
malla tuotetaan uutta inhimillistä tietopääomaa (ks. Engeström 2004; 
Hakkarainen et al. 2004; Parviainen 2006).  
 Uusiutumisessa syntyy laadullisesti ja toiminnallisesti kokonaan uutta  
toimintalogiikkaa ja kehitystä. Kehitykseen ”sisältyy aina paitsi pyrkimys-
tä parempaan, myös kamppailua ja vanhan särkemistä tai hylkäämistä, 
jossa yksilöiden kehitys kietoutuu yksilöiden ja kollektiivisten toiminta-
järjestelmien kehitykseen” (Engeström 2004, 12). Kehitys merkitsee aina 
sivusuuntaista siirtymistä, rajojen ylittämistä, uusien alueiden ja liittou-
tuminen avaamista (emt.).  
 Asemapuiston kohdalla tavoitellaan muutosta, jossa työn historiallisia 
aineellisia muotoja ja fyysisiä pääomia edustava asema-alue uusiutuisi 
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aineettomia aivopääomia ja asumisen, työn sekä vapaa-ajan yhdistelmä-
ratkaisuja edustavaksi yhdyskunnaksi. Asema-alueen yhdyskunnan perus-
idea ja toiminnallinen rakenne uusiutuvat, mutta kuitenkin sen perintei-
tä kunnioittaen. 
 Engeström (2004, 13) painottaa, että ”kysymys kehityksen halutta-
vasta suunnasta, siitä mikä laajentaa ja supistaa ihmisten mahdollisuuksi-
en kenttää, ratkaistaan aina paikallisesti, toimijoiden keskuudessa”. Väit-
tely ja kamppailu kehityksen sisällöstä ovat oleellinen osa kehitystä. Ase-
mapuiston tai Vanhan Kauppalan suunnittelun kohdallakaan ei ollut 
yksiselitteistä, että se miellettäisiin paikallisten toimijoiden keskuudessa 
tärkeäksi asiaksi ja uusiutuminen käynnistyisi kitkatta.  
 Supistuva kunta joutuu tarkasti harkitsemaan sitä, mihin niukkenevia 
resursseja kohdennetaan ja millaiset hankkeet kenties ovat ylimitoitettuja 
sekä epärealistisia (Mäntysalo 2005, 5). Tällainen yhdyskuntasuunnittelu 
on kaiken kaikkiaan taitolaji, jossa tarvitaan joustavaa strategista suunnit-
telukykyä, lähtökohtien tarkkaa analyysia ja erilaisten tulevaisuuspolku-
jen (skenaarioiden) tuottamia vaihtoehtoisia näkymiä (ks. Mönkkönen 
2005, 14–15). Perinteisiä ratkaisukeinoja supistumiskehitykseen ovat 
mm. jo olemassa olevan asuntokannan käyttö, perusparantaminen ja 
ajanmukaistaminen, tyhjien rakennusten purkaminen tai käytön muu-
tokset, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen tiivistämällä ja maankäytön 
entistä tarkempi suunnittelu (emt.).  
 
Eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu  
 
Yhdyskuntasuunnittelulla tarkoitetaan kokonaisvaltaista suunnittelume-
netelmää ja ohjausjärjestelmää, joka kohdistuu ihmisten muodostamiin 
yhteisöihin ja alueisiin sekä niiden eri toimintojen järjestämiseen (Hei-
nonen 2006, 7). Yhdyskuntasuunnittelu painottuu maankäytön ja fyysi-
sen ympäristön, etenkin asumisen, suunnitteluun lähinnä kaavoittamalla, 
mutta yhä useammin se kiinnittyy luonnonvarojen kestävän käytön ja 
ihmisten arjen hyvinvoinnin sekä terveyden asettamiin reunaehtoihin 
(emt., Staffans et al. 2008, 4–5). Asemapuiston yhdyskuntasuunnittelu-

































Kartta 3. Asemapuiston suunnittelualue on rajattu karttaan katkoviivalla. 
Mustalla merkitty suunnitellut uudisrakennukset ja vaalean 
harmaalla olemassa oleva rakennuskanta (Nurmeksen kaupunki 
2010). Muu kartassa näkyvä alue on osa Vanhaa Kauppalaa. 
 
Eheyttävä suunnittelu tarkoittaa ”ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja 
poliittisen yhteen nivomista fyysiseen suunnitteluun perustanaan osallis-
tuva ja arvioiva suunnittelukulttuuri, joka hakee eri osallisten kannalta 
hyväksyttävää ratkaisua vuorovaikutteisella tavalla” (Vepsä 1997). Eheyt-
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tävässä suunnittelussa paikallinen yhdistyy kunnallisiin, seudullisiin ja 
alueellisiin kehitysresursseihin (väestö, työpaikat, yritykset, rakennuskan-
ta, infrastruktuuri) sekä kehitystarpeisiin (Lampinen et al. 2003, 15). 
 Eheyttämisen tavoitteena on alueiden laadun ja siellä asuvien tai sin-
ne muuttavien ihmisten elämän laadun kohottaminen. Sen on hyödytet-
tävä alueella asuvia ja toimivia tai sinne muuttavia ihmisiä sekä lisättävä 
kaikin puolin asumisen, palveluiden, ympäristön, viheralueiden ja jouk-
koliikenteen laatua. Eheyttämisen konkreettiset toimenpiteet kohdistuvat 
joko rakentamiseen (esim. täydennysrakentaminen), sosiaaliseen toimi-
vuuden parantamiseen tai näihin molempiin osa-alueisiin. (Riipinen et 
al. 2001, 3–4).  
 Mäntysalo (2009, 30-32) kritisoi sellaista eheyttämistä, joka pyrkii 
vain parantamaan nykyisten elinympäristöjen viihtyisyyttä ja keskitty-
mään jo olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen sekä täy-
dentämiseen. Hänen mielestään eheyttämistä tulisi tarkastella osana  
merkittäviä elinympäristöihin ja yhteiskuntaan kohdistuvia muutospro-
sesseja, joita ovat esimerkiksi elämäntapoja muokkaavien tietoteknologi-
oiden kehitys, ilmastomuutos, väestön ikääntyminen tai seutukuntien 
verkostoituminen. Tämä edellyttää strategisen eheyttämisen valmiutta, 
jossa pitkäjänteisesti ja näkemyksellisesti rakennetaan yhteistä vuorovai-




Maankäyttö- ja rakennuslain tavoite on ”turvata jokaisen osallistumis-
mahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikuttei-
suus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsitel-
tävänä olevissa asioissa”. Hyvä yhdyskuntasuunnitteluprosessi edistää eri 
suunnitteluosapuolien välistä avointa sosiaalista vuorovaikutusta, vaiku-
tusmahdollisuuksia ja yhteisten uusien merkitysrakenteiden syntymistä.  
 Nurmeksen Asemapuiston suunnitteluprosessi perustui avoimen vuo-
rovaikutteiseen yhteissuunnitteluun eli osallistuvaan suunnitteluproses-
siin. Kyttä & Kaaja (2001) määrittelevät osallistuvan suunnittelun ”sosi-
aaliseksi, eettiseksi ja poliittiseksi käytännöksi”. 
 Osallistuva suunnittelu on yhteisöllisen oppimisprosessi, joka pyrkii 
ottamaan huomioon kaikki olennaiset suunnittelun kohteena olevat ih-
misryhmät. Menettelytapana se takaa paikallisten ihmisten osalta pääsyn 
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omilla välittömillä kommenteilla mukaan osaksi pitkäkestoista suunnitte-
luprosessia eikä pelkästään lain mukaista mahdollisuutta nähdä suunni-
telma ja lausua siitä mielipiteitä joko suullisesti tai kirjallisesti (Lampinen 
et al. 2003, 10–11; Askola 2005, 143–145). Näin voidaan sanoa tapah-
tuneen myös Asemapuiston suunnitteluprosesseissa (ks. luvut 3 ja 4). 
 Osallistuva suunnittelu tuottaa tiettyyn hankkeeseen, alueeseen, asu-
kasryhmään tai tilanteeseen liittyviä kriteerejä viihtyisän ja hyvän ympä-
ristön erityisistä ehdoista juuri siinä kontekstissa (Kyttä 2004, 9). Sen 
avulla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun, vaihtaa tietoja ja näke-
myksiä eri suunnitteluosapuolien välillä. Osallistumisen avulla pyritään 
löytämään ratkaisuja, jotka mahdollisimman moni voi hyväksyä, vaikka 
ei yhteiseen konsensukseen päästäisikään.  
 Osallistuva suunnittelun voidaan toteuttaa useilla eri metodeilla. Näi-
tä ovat mm. asukasillat, aluekatselmukset, esittelytilaisuudet, tietoverkos-
sa esittelyt, avoimien ovien tilaisuudet, kirjastojen näyttelyt, suunnitelmi-
en havainnollistaminen visualisoinnilla kuten pienoismalleilla tai digitaa-
lisilla esityksillä (mm. Kyttä & Kaaja 2001). Nurmeksen Asemapuiston 
suunnittelussa käytettiin hyväksi pääasiassa avoimia esittelytilaisuuksia, 
visualisointia ja alueen katselmuksia. 
 
Tietotyö ja etätyö  
 
Tietotyö ja etätyö ovat työnteon muotoja, joiden varaan Asemapuiston 
uusiutumisprosessi odotusarvoisesti rakentuu. Näiden työn muotojen 
yleistyminen perustuu siihen, että ruumiillinen tai suorittava työ on suu-
relta osin korvautumassa ihmisen ”korvien välissä” tehtävillä – korkeaa 
koulutusta, osaamista ja uuden tieto- ja viestintäteknologian hallintaa 
edellyttävillä – töillä (Pyöriä 2005).  
 Tietotyöllä tarkoitetaan yleisesti työtä, jolle on tunnusomaista tiedon 
”vastaanottamiseen, käsittelyyn ja uuden tiedon tuottamiseen liittyvät 
työn vaatimukset. Tietointensiivistä työtä tehdään usein tieto- ja viestin-
täteknologian avulla ja työlle ominaista on osaamisen suuri merkitys yk-
sittäisten työntekijöiden, työryhmien ja työorganisaatioiden tasolla” (Sit-
ra/Työterveyslaitos 2000,6).  
 Tietotyön keskeisenä organisoitumismuotona korostetaan etätyötä 
(telework, telecommuting, distance work, remote work). Etätyö on ”työn 
organisointimuoto, jossa normaalisti varsinaisella työpaikalla tehtävää 
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työtä tehdään tarkoituksenmukaisella tavalla muualla osa- tai kokoaikai-
sesti hyödyntäen ainakin osittain tieto- ja viestintätekniikoita” (Heino-
nen 2004, 2009; Piispa & Hänninen 2006).  
 
Taulukko 1. Etätyön erilaisia toiminnallisia ulottuvuuksia 
 
Etätyön muuttujia Etätyön ulottuvuuksia  
Paikka Työnantajan toimitilat tai sivutoimipiste, oma koti, 
kotitoimisto, etätyökeskus, asiakkaan luona, liikkuvana, 
tietoverkot ja virtuaalimaailma, tietotupa, kirjasto, kak-
kosasunto jne. 
Aika Kiinteä työaika, joustava, mutta rajattu työaika, ei aika-
rajoitteita (esim. luova työ) 
Frekvenssi Kokoaikaisesti (jatkuvana, määräaikaisena), osa-
aikaisesti, osittaisesti (muutamia päiviä kuukaudessa), 
satunnaisesti täydentävänä joitakin tunteja kuukaudessa 
(esim. lisätyöt) 
Asema  Palkansaaja, yrittäjä ja näiden eri yhdistelmät (prekari-
aatti)  
Etätoiminnot Varsinainen etätyö, etäopiskelu, etäpalvelut 
Motivaatio  Työ- ja keskittymisrauha, työn autonomia, perheen etu, 
asuinpaikkavalinta, opiskelu, ekologiaperuste, joustava 
ajankäyttö, virkistävyys ja jaksaminen, työn luonne jne.  




PC ja sitä täydentäen puhelin, sähköposti, erilaiset so-
vellusohjelmat ja sovellukset www-alustalla, tietokan-
nat, digitaalinen teknologia ja sitä tukevat ohjelmisto-
ratkaisut, uudet kommunikaatiovälineet 
Vaikutukset  Ekohallittu/ ekohallitsematon etätyö, työn tuottavuu-
den lisäys, työnarkomania, loppuunpalaminen  
Toimijat Suuret julkiset ja yksityiset organisaatiot, monipaikkai-
set palveluorganisaatiot, pien- ja mikrokokoiset e-
yrittäjät, itsenäiset ja liikkuvat tietotyön harjoittajat 
(vapaat ammatit) 
Lähteet: Hanhike & Nupponen 2000; Lemetyinen & Kahila 2002; Hanhike 
2004; Heinonen 2004; Heinonen et al. 2004; Helle 2004; Hintikka 2007; 
Ryhänen 2009a; Oksa 2010 
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Etätyöllä on monenlaisia muotoja. Sitä on nykyisin tarkoituksenmukaista 
luonnehtia laaja-alaisesti e-työn käsitteellä (vrt. taulukko 1). Tällöin sen 
tärkeitä määrittäjiä ovat mm. tekijän asema, työn motivaatio, sisältö, 
laatu, moniulotteiset teknologis-sosiaaliset verkostosuhteet ja virtuaaliset 
tilat, joissa tieto välittyy ja jalostuu uudeksi tietopääomaksi (esim. Han-











2  YHDYSKUNTASUUNNITTELUN 
  LÄHTÖKOHTIA 
 
2.1 Muutostrendit ja uusiutuminen 
 
Strateginen maankäytön ja yhdyskunnan suunnittelu perustuu johonkin 
todennäköiseen tai toivottuun tulevaisuusnäkemykseen siitä, mihin suun-
taan yhteiskunnat ja yhdyskunnat eri tasoilla globaalista paikalliseen ke-
hittyvät. Value-projektissa oletus on ollut, että tietoyhteiskuntakehitys 
jatkuu ja etätyön merkitys työn organisoinnin tapana lisääntyy.  
 Asemapuiston kohdalla on syytä vielä tarkemmin pohtia, että mikä 
on sen toivottu tulevaisuuskuva (visio) ja mihin se perustuu. Yksi  lyhyen 
aikavälin tulevaisuuskuva piirrettiin edellisessä tutkimusraportissa (Ryhä-
nen 2009b). Tässä luvussa tarkastellaan laajemmin niitä tulevaisuuden 
osatekijöitä ja trendejä, joilla todennäköisesti on suuri merkitys Asema-
puistoa koskevissa vaihtoehtoisissa kehittämisratkaisuissa.  
 Tulevaisuuden trendien (ajurien) tunnistamisella on suuri merkitys 
sikäli, että vahva tulevaisuuskuva luo perustaa paikalliselle tahtotilalle. 
Uskottava tulevaisuuskuva mahdollistaa erilaisten tulevaisuuteen johtavi-
en polkujen (skenaarioiden), tukevaisuuskarttojen (mikä on olennaista 
tulevissa valinnoissa) tai lyhyen aikavälin strategisten tiekarttojen hah-
mottamisen. 
 Tulevaisuuden tutkimus on tarkastellut tulevaisuuden kehitystrende-
jä (esim. Kamppinen et al. 2002). Taulukkoon 2 on tiivistetty eräitä 
Asemapuiston ja myös Vanhan Kauppalan yhdyskunnan kehittämisen 
kannalta ilmeisimpiä muutostrendejä. Niiden vaikutus kohdentuu eri 
tavoin ja voimalla Nurmeksen kaupungin ja Pielisen Karjalan seutukun-
nan kehitykseen. 
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 Näillä trendeillä on todennäköisesti sekä myönteisiä että kielteisiä 
seurauksia, mutta tässä yhteydessä tarkastellaan ensisijaisesti niiden 
myönteisiä paikallisia vaikutuksia. Lähtökohta Asemapuiston onnistu-
neelle kehittämiselle on, että sen kehittämistä koskevia valintoja tekevät 
toimijat kykenevät ennakoimaan tulevaisuutta, ottamaan oppia koke-
muksista sekä uusiutumaan joustavan tehokkaasti.  
 
Taulukko 2. Asemapuiston ja Vanhan Kauppalan tulevaan kehittämi-




VAIKUTUKSET ASEMAPUISTON JA VANHAN KAUPPA-
LAN TULEVAISUUTEEN 
Ilmastomuutos Kestävän kehityksen periaatteet korostuvat kaikissa arkiratkai-
suissa, hajautettuja uusiutuvia energiaratkaisuja (etenkin puuta,
aurinkoa, tuulta ja maalämpöä) suositaan, asuminen tiivistyy
edelleen ja palvelut keskittyvät taajamaan, rakennetaan puusta, 
haetaan ratkaisuja uudelle paikalliselle hyvinvointimallille (uusiu-
tuvat kyläyhteisöt), sateet yleistyvät ja keskilämpötilat nousevat. 
Energiakriisi  
realisoituu 
Öljyn ehtyminen ohjaa uusiutuviin energiaratkaisuihin, aurinko-
panelointi yleistyy, puun käyttö lisääntyy, biopolttoaine-, sähkö-
ja kaasuautot yleistyvät, suositaan tiiviitä yhdyskuntia ja lihasliik-
kumista (autottomuutta), niukkuuden, säästämisen ja omavarai-
suuden kulttuuria edistetään. 
Tietoyhteiskunta-
kehitys syvenee 
Paikkariippumattomuus lisääntyy, reaalinen ja virtuaalinen su-
lautuvat toisiinsa, sulautettu (kaikkialla oleva) älykäs tietotekno-
logia tulee osaksi ihmisten arkea. Nopeiden, kattavien ja edullis-
ten tietoverkkoyhteyksien merkitys korostuu. Demokratian idea 
ja paikallinen vallankäyttö muuttuu avoimemmaksi ja osin virtu-
aalisiksi osallistumisyhteisöiksi.  
Globalisaation 
kulttuuri laajenee 
Kytkeydytään tiiviisti ylipaikallisiin verkostoihin (netti tärkeä
työkalu) ja uusiin kulttuureihin, maahanmuuttajien määrä kasvaa 
ja heille tarvitaan kotouttamisratkaisuja, vieraiden kielten opiske-
lu yleistyy, kauppaa käydään yhä kansainvälisemmin ja tietopää-
omaa haetaan sekä jaetaan globaalisti.  
Aineettoman merki-
tys kasvaa 
Luovan talouden tuotanto yleistyy, aineettoman pääoman ja 
varallisuuden (tekijänoikeudet) merkitys paikallisesti kasvaa,
mutta toiminta samalla globaalia, luova yrittäjyys saa lisää jalansi-
jaa ja luovia yritysyhteisöjä syntyy.  
Ravinnontuotanto 
epävakaistuu 
Ilmastomuutos muuttaa tuotanto-olosuhteita (mm. tuholaiset 
lisääntyvät), elintarvikkeiden kysyntä kasvaa, mutta bioenergian-
tuotanto kilpailee tuotannosta, muualta tuonti kasvaa, joka lisää
myös paikallista eettistä ja puhdasta tuotantoa (luomu) sekä






Työhyvinvointia ja -kykyä edistävien räätälöityjen työsuhteiden, 
pienten työyhteisöjen sekä uusien työvälineiden (mm. etätyön)
merkitys kasvaa, hoivapalveluja (mm. palveluasuntoja) ja terveys-
palveluja tarvitaan lisää, syntyy uusia asumisen-, työn- ja vapaa-




Maaseudun väestö keskittyy taajamiin ja sen lähialueille, asutus
harvenee, uusia tuotantomuotoja perinteisten rinnalle (mm. non-




Kuntien verotulot pienenevät ja kehittämisresurssit niukkenevat,
huoltosuhde heikentyy, vanhuspalvelusektori kasvaa, nuorison 




Perinteisen metsäteollisuuden rinnalle syntyy uusia materiaali-
innovaatioita, arvoketjuja ja liiketoimintaa, Puu-Nurmeksen arvo 
kohteena kasvaa, puu yleistyy rakennusmateriaalina, puun aineet-
toman arvoon liittyvä tuotanto yleistyy (mm. matkailuelämykset,
suunnittelu), puun arkikäyttö vahvistuu (mm. lämpö) ja metsien




Hektisen ja työkeskeisen työelämän vastapainona ”hitaan elä-
män” yhteisöjen suosio kasvaa, hemmottelupalveluja tarvitaan
lisää (mm. laihdutus-, terveys- ruoka-, liikunta- ja rentoutuspal-
velut), pienet aktiiviyhteisöt (mm. harrasteissa ja uskonnois-
sa/filosofioissa) yleistyvät paikallisesti.  
Venäjän markki-
narooli kasvaa 
Venäjän kulutuskysyntä kasvaa, Pielisen Karjala voi toimia kaup-
pareittinä ja palveluiden tuottajana (mm. puu, metalli, matkailu, 
monipuoliset elämykset). 
Lähteet: Heinonen 2002, 2009; Mannermaa 2008; Ilmarinen 2009; Kuusi 
2009; Niskanen 2009; Rikkonen 2009; Alestalo 2010; Kaskinen 2010; Masalin 
2010: Linturi 2010 
  
Asemapuiston kehitysnäkymät todennäköisesti muuttuvat toimintaym-
päristön, esimerkiksi taloudellisten reunaehtojen mukana. Sen kehittämi-
sessä on kuitenkin hyvä olla jokin kuva vahvasta pohjavirtauksesta, tule-
vaisuuskartta, johon tukeutuen Asemapuistosta voi rakentua vähitellen. 
 Tulevaisuuden tutkija Sirkka Heinonen on tarkastellut maaseudun 
vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehitys- ja yhdyskuntaratkaisuja (esim. Hei-
nonen 2002; Heinonen 2006; Heinonen & Halonen 2007; Heinonen 
2008). Hän kiteyttää ajatuksensa seutujen ja yhdyskuntien kehittämisestä 
ekoseudun ja ekotehokkaan yhdyskunnan käsitteisiin. Näissä käsitteissä 
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tiivistyy paljon siitä mihin Vanha Kauppala ja Asemapuisto voisivat pää-
tyä yhteisellä tulevaisuuspolulla. 
 Ekotehokkuudella eli ekologisella tehokkuudella Heinonen tarkoittaa 
luonnonvarojen käyttöä tuotettua tai kulutettua yksikköä kohti sekä 
päästöjen ja jätteiden määrän vähentämistä (Heinonen 2006, 4). Ekote-
hokkuus painottaa kestävän kehityksen toiminnallista ulottuvuutta. 
Paikallisen yhdyskunnan puitteissa se tarkoittaa ekologisen, taloudellisen, 
sosiaalisen ja kulttuurisen yhteensovittamista niin, että vallitseva elämän-
tapa turvataan ja samalla luodaan edellytyksiä kestävälle työllisyydelle, 
yhteisöille ja luonnonvarojen käytölle sekä virkistykselle (Eisto 2009, 18). 
Kestävä paikallinen yhdyskunta ja paikallistalous rakentuvat ratkaisuille, 
jotka suosivat uusiutuvia luonnonvaroja ja paikallisia tavaroita/palveluja, 
nostavat paikallisen tuotannon jalostusarvoa, vahvistavat paikallisia sosi-
aalisia suhteita ja vuorovaikutusta sekä houkuttelevat ulkopuolelta erilai-
sia tarvittavia resursseja alueelle (ks. emt., 59). 
 Järjestelmien uusiutumiskyvyn käsite painottaa kehittämisen dynaa-
misuutta ja jatkuvuutta. Asemapuiston sosioekologisen suunnittelu- ja 
kehittämisjärjestelmän kannalta olennaista on toimijoiden kyky vaikuttaa 
ongelma- ja häiriötilanteissa uusiutumiseen ja kyky hahmottaa uudessa 
valintatilanteessa erilaisia kehittämisen vaihtoehtoja (Eisto 2009, 71). 
Paikallinen uusiutumiskyky on sitä korkeampi mitä paremmin paikalli-
nen sosiaalinen vuorovaikutusjärjestelmä toimii, ts. miten avoimesti tieto 
virtaa eri toimijoiden välillä paikallisesti ja ei-paikallisesti sekä miten vah-
vaksi sosiaalinen pääoma muodostuu eri toimijaryhmien keskinäisissä 
suhteissa (emt., 72).  
 Ekoseudulla tarkoitetaan sellaista seutukokonaisuutta, jossa toiminto-
jen tavoitteena ja/tai toteutumana on kokonaisvaltaisesti ekologisen, ta-
loudellisen ja sosiokulttuurisen ulottuvuuden yhdistävä kestävän kehityk-
sen mukainen elämä. Lähtökohtana on suhteellisen yhtenäinen ekologi-
nen systeemi, joka perustuu alueen tai seudun maankäytön, pinnanmuo-
dostukseen, nykyiseen ja potentiaaliseen kasvillisuuteen ja maaperään sen 
toiminnallisena resurssipohjana. (Heinonen 2006, 5). Ekotehokas seutu-
kunta on ekotehokkaan toiminnan ja kestävän kehityksen edistämiseen 
profiloitunut seutukunta, joka on rakenteiltaan ja toimintatavoiltaan 
uusiutumiskykyinen (Heinonen 2009). Pielisen Karjala alueyhteisönä ja 
Vanha Kauppala sekä Asemapuisto sen yhdyskuntina sopivat hyvin edellä 
luonnehdittuun ekoseudun kuvaan.  
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 Heinonen tarkasteli Lieksassa 19.11.2009 pitämässään esitelmässä 
Pielisen Karjalan seutukunnan tulevaisuuden näkymiä ja asemoi seutu-
kunnan osaksi globaaleja megatrendejä sekä visioi seutukunnan mahdol-
lisia tulevaisuuspolkuja (Heinonen 2009). Hänen näkemyksissään koros-
tuivat samantyyppiset asiakokonaisuudet (mm. uusiutuvat energiamuo-
dot, vaihtoehtoisen elämäntavan mallit, lähiruokatuotanto, elämänlaatu-
ratkaisut), jotka liittyvät em. taulukon trendiarvioihin ja jotka osoittavat 
pohjavirtauksen Vanhan Kauppalan ja Asemapuiston yhdyskunnan tule-
valle kehityspolulle. Myös Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma-
prosessissa hahmotellut tulevaisuuden kehittämisteemat istuvat koko-
naiskuvaan, joita ovat verkostoituminen ja etätyö, lähiruoka, puu- ja 
puutarha, ekologisuus, sujuva arki – asuminen ja palvelut (Nevalainen 
2010).  
 Tulevaisuusskenaarioiltaan ja -teemoiltaan Nurmeksen Asemapuiston 
ja Vanhan Kauppalan tulevaisuuskuvaksi sopii hyvin Heinosen & Halo-
sen (2007, 75–86) esittämä ajatus uuden ajan uudesta kylästä. Uuden 
ajan kyläyhteisö syntyy hyväksi todettujen vahvuuksien (tiiviys, turvalli-
suus, jokin yhteisöllinen sydän, sosiaalisuus, taloudellinen erikoistuminen 
ja läheinen kytkentä perustuotantoon) ympärille, jota täydentävät uuden 
teknologiat, elämäntavat ja yhdyskuntarakenteelliset ratkaisut asumisen, 
työn, vapaa-ajan, liikkumisen ja kulutuksen kehikossa (emt.). Uuden 
ajan kyläyhdyskunnista ja yritysyhteisöistä nostetaan luvussa viisi esille 
muutamia esimerkkikohteita.  
 
 
2.2 Paikan henki  
 
Asemapuiston ja Vanhan Kauppalan yhdyskuntasuunnittelu ja kehittä-
minen kasvavat tulevaisuusnäkökulman lisäksi paikan hengestä (spirit of 
place). Paikka (jokin rajallinen tila) kantasananasta johdettu paikallisuus 
tarkoittaa tilaan ja aikaan sidottua lyhyiden etäisyyksien mittakaavaa, 
joka on ihmisten sujuvien arkikäytäntöjen hallittavissa.  
 Paikallisuudessa ihmisten sosiaaliset verkostot, materiaaliset raken-
teet, symboliset ilmaukset, yleensä yksilöllinen kokemusmaailma, ovat 
konkreettisimmin läsnä (Valpola 1998). Vanha Kauppala ja Asemapuisto 
ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja toiminnallisesti hyvin tiivis asuinalue, jossa 
paikan henki, tietty paikallisuuden taju ja ymmärrys, tiivistyy luontevasti 
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yhteisiksi merkityksiksi. Niiden perusteella Asemapuistosta ja Vanhasta 
Kauppalasta tulee se jota ne paikkoina ovat ja millaisina ihmiset ne näke-
vät.  
 Vanhan Kauppala muodostaa paikallisyhteisön ja toimii sosiaalisen 
vuorovaikutuksen, symbolisen merkityksenannon ja konkreettisen toi-
minnan organisoitumisen yksikkönä, josta esimerkkeinä tällä hetkellä 
ovat Vanhan Kauppalan asukasyhdistys ry ja Vanhalle Kauppalalle suun-
niteltu logo ja yhtenäinen graafinen ilme. Vanhassa Kauppalassa asuvat 
ihmiset identifioivatkin itsensä todennäköisimmin vanhan kauppalan 
asukkaiksi, eivät Porokylän tai Itäkaupungin.  
 Symbolinen merkityksenanto on paikan hengelle tärkeää koska se on 
avain Vanhan Kauppalan ja Asemapuiston erilaisiin kertomuksiin. Sym-
boliset merkitykset kantavat mukanaan kulttuurihistoriaa, kätkettyjä 
sanattomia merkityksiä ja mahdollisia uusia, potentiaalisia vasta muotou-
tumassa olevia, kehittämismahdollisuuksia. Merkitysten yhdessä muodos-
tamat symbolijoukot ovat se perusaines, josta Vanhan Kauppalan paikan 
henki paikallisyhteisönä syntyy ja josta sen tuleva kehitys saa juurensa. 
Siksi on olennaista ymmärtää löytää Vanhan Kauppalan ja Asemapuiston 
paikan henki ja miten se eri tavoin vaikuttaa sen kehittämistä koskeviin 
tulevaisuuden ratkaisuihin. 
 Vanhan Kauppalan paikan henkeä kuvaili nimimerkki J.W.S. Karja-
lattaressa jo vuonna 1904. Tällä paikan hengen kuvauksella on edelleen 
osin kantavuutta niiden ajatusten joukossa, johon Vanhan Kauppalan ja 
Asemapuiston alueen uusiutuminen perustuu  (Nurmeksen Museo 
2010). 
 
”Nurmes näkyy, sanoi perämies, joka oli tullut yhtä jännitetyksi Nurmek-
sen näkemisestä kuin minäkin. Siihen päättyy nyt pitkä Pielinen, Nurmek-
sen satamaan, Sieltä näkyy kauppala: kirkko pistää silmään ensin. Sitten 
näkyy vähän ulompaa lahden pohjasta pappilat ja Nurmeksen uusi, korke-
alla tehdasmaisella savutorvella varustettu osuusmeijeri. Luonnonihana 
Mikonniemi tunkeutuu jyrkkine, vieryvine hiekkarantoineen ulommaksi 
ulapalle. … 
Kas vaan! Eikö siinä ole satamassa pakkahuonekin. Oikein hykäyttää kun 
se on niin pieni. Kortteerin täältä saa pian seurahuoneella ja kievarissa, joka 
niihin tyytyy, mutta joka etsii yksityisasunnoita, saapi niitäkin. Leveä katu 
johtaa satamasta poikki kaupungin. Ja kun tulet kaupungin keskeen, huo-
maat siinä väkipitkän kadun, joka kulkee kaupungin halki, kaareutuu torin 
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poikki Mikonniemeen, ja se on kauttaaltaan komea bulevardi eli puistoka-
tu. Sen varrella ovat myöskin kaupungin suurimmat ja komeimmat raken-
nukset, parhaimmat kauppapuodit ja pankit. Muutkin poikki- ja halkika-
dut ovat täällä tavallaan bulevardeja, sillä niiden varsille on koivuja istutet-
tu ja niiden varsilla on kauniita männikköpuistoja. Mutta se poikkikatu, 
jota äsken satamasta nousimme, ei ole tavallaan bulevardi. Sillä sen varrella, 
ainakin alkupäästä, ei ole muuta kuin ruokkoamaton rantapuisto, mie-
luummin nurmi-esplanaadi eli oikeammin pajupehkoja kasvava niitty. Sii-
nä on pieni latokin tai toisin sanoen vesimyymälä, myytäneenkö siinä sitten 
limonaadia vai kirkasta Pielisen vettä? Sen kadun kulmauksesta voidaan 
kääntyä joko Mikonniemelle taikka kirkolle. Ja meneppä nyt kummanne 
päin tahansa, niin olet pian näkevä, että Nurmes on nuori, toimelias ja te-
keillä oleva, sievä ja soma kauppala, jonka tulevaisuus voi vielä olla sen sie-
vän ja soman niemen täyteinen jonka se on maa-alueekseen valinnut.” 
 
Paikan henki nykyisessä kielenkäytössä viittaa paikalle ominaiseen luon-
teeseen, sen erityiseen henkeen tai ilmapiiriin, joka siellä vallitsee. Tällöin 
henki ei ole suoraan paikan ominaisuus, vaan se asettuu paikkaan yhtei-
sön omien tulkintojen ja tekstien tuottamana (ks. Luoto 2008). 
 Paikan henki tekee paikasta joka tapauksessa erityisen, muista selvästi 
poikkeavan. Se on käsin kosketeltava tunnelma, ainutlaatuinen ja jäljitte-
lemätön, vain tietylle sijainnille ominainen tunnetila. Kokijalle kysymys 
on moniaistisesta kokemuksesta, joka jää pysyvästi mielen rakenteisiin.  
 Paikat ovat ihmisten symbolivirtoja kokoavia muistin, aistin, merkin 
ja kielen kohtaamoja (Luoto 2008, 18). Paikka on pysähtymisen mahdol-
lisuus, eräänlainen merkkien ja merkitysten säiliö tai levähdyspaikka, 
jonka kukin ihminen meistä omalla tavallaan kohtaa ja mieltää joko yksi-
lönä tai yhteisöjen jäsenenä (emt.) 
 Paikan henkeä ei voi keinotekoisesti valmistaa, se syntyy, jos on syn-
tyäkseen. Sen sijaan sen kokemisen olosuhteita ja ehtoja voi kuitenkin 
tukea eri keinoin. Kertomus on keskeinen tapa hahmottaa ihmisen ja 
maailman suhdetta, ihmisen suhdetta yhteisöön, kulttuuriin ja siihen 
paikkaan, jossa ihminen on ja nimenomaan ajallisen jatkumon, menneen 
ja tulevan näkökulmista (Veivo 2006). Hyvät kirjalliset tarinat esimerkik-
si luovat usein paikan henkeä enemmän kuin itse paikka. 
 Paikan hengen ilmaukset ovat luonteeltaan joko aineellisia tai aineet-
tomia. Aineellisia tekijöitä ovat mm. luonto (mm. maisemat, puut, vedet, 
eläimet), kuvat (mm. maalaukset, valokuvat), musiikki, elokuvat, kirjalli-
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suus, kulttuuriset artefaktit tai rakennettu arkkitehtoninen miljöö (mm. 
rajat, kulkuväylät, keskeiset rakennukset). Aineettomia tekijöitä ovat 
mm. kertomukset eri aikakausilta, uskomukset, hengellisyys (iäisyys, rau-
ha, pyhyys), muistot, tunteet, yhteisöllisyys ideana tai arvot.  
 Taulukkoon 3 on tiivistetty ajatuksia siitä mikä on Nurmeksen Van-
han Kauppalan paikan henki ja toisaalta sen vastakohtana paikan henget-
tömyys. Nämä kaksi paikan hengen puolta täydentävät toisiaan, sillä 
hyvää on mahdoton tunnistaa, ellei se näyttäydy yhdessä pahan kanssa. 
Nämä kaksi paikan hengen ulottuvuutta ovat samalla luonnollinen osa 
Asemapuiston henkeä, vaikka asema-alueet ovat perinteisesti olleet irral-
linen ja vieras alue muuhun taajamaan nähden.   
 
Taulukko 3. Nurmeksen Vanhan Kauppalan kaupunkitaajaman 
   paikan hengen ja paikan hengettömyyden osatekijöitä 
 
PAIKAN HENKI PAIKAN HENGETTÖMYYS 
Vaara- ja järvimaisemat ovat taa-
jaman raamina ja sen sisällä harju-
maisema hallitsee kokonaiskuvaa. 
Taajamaan saavuttaessa ei synny välitöntä 
ja suurta paikan hengen kokemusta muuta 
kuin osin Puu-Nurmeksen alueesta.  
Puu-Nurmeksen alue, leveät koi-
vukujat, palosolat ja paikan historia 
ovat yhdessä elävän kesätorin kans-
sa osa taajaman paikan hengen 
ydintä.  
Taajama on hyvin hiljainen iltaisin ja siitä 
puuttuu sellainen elävä elämä läpi vuoro-
kauden, joka on tyypillistä urbaaneille 
kaupunkikohteille. 
Taajama on avaruudellinen, siinä 
on ympärillä fyysistä tilaa ja myös 
henkistä väljyyttä eri suuntiin. 
Taajama on fyysiseltä sijainniltaan syrjässä 
muusta Suomesta vaikka sinne keskittyvät 
kaikki Nurmeksen liikennepalvelut. 
Taajama on ilmeeltään rauhallinen 
ja turvallinen. Se sopii hyvin 
asuinpaikaksi lapsiperheille ja van-
hoille ihmisille. 
Taajaman sisällä on kuppikuntia ja se läm-
piää sisäänpäin. Sukurasitteet ovat myös 
henkisiä muureja taajaman yhteisöraken-
teissa.
Historian kerroksellisuus näkyy 
hyvin taajamassa, etenkin sen ra-
kennuskannassa ja myös asujaimis-
tossa. Vanha Kauppala on täynnä 
tarinoita ja erilaisia paikan hengen 
ilmauksia. 
Taajamassa on havaittavissa toiseuden 
sietämättömyyttä ja henkistä liikkumatto-
muutta (taajama on nukkunut pitkään 
Prinsessa Ruususen unta asuinkohteena). 
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Asema-alue on ollut pientaajama 
taajama-alueen sisällä, joka vasta 
on avautumassa osaksi muuta taa-
jamaa ja kehittymässä sen kehittä-
misen yhdeksi kärkikohteeksi. 
Taajaman sosiaalisessa rakenteessa nuorten 
työttömyys ja ikäihmisten määrän jatkuva 
kasvu ovat uhkatekijöitä.  
Taajama on sosiaalisesti monimuo-
toinen ja siksi hyvä alusta luovalle 
sekä innovatiiviselle toiminnalle. Se 
on henkisesti ollut aina auki eri 
ilmansuuntiin. 
Yhteisön sisällä on arkipelkoja, jotka liitty-
vät esimerkiksi toisten ihmisen välisiin 
suhteisiin, väkivaltaan ja ihmisten paikat-
tomuuteen. 
Taajamassa on havaittavissa myön-
teistä yhteisöllisyyttä, kylähenkeä, 
jonka vuoksi sitä voisi kutsua myös 
kaupunkikyläksi myönteisessä 
merkityksessä. 
Taajaman sisällä on paljon tyhjiä kauppa-
liikkeitä ja sen kaupallinen elämä on hil-
jentynyt vähitellen siitä mitä se aikoinaan 
oli esimerkiksi torielämän osalta. Porokylä 
on imenyt sen kaupallista voimaa viime 
vuosina.
Taajaman kaikki palvelut ovat 
kävelymatkan päässä ja se on perin-
teinen kaupan sekä hallinnon kes-
kus, jonka sisällä voi asua periaat-
teessa kehdosta hautaan saakka. 
Vanhan Kauppalan tulevaisuusnäkymä on 
avoin ja sen paikan hengen syvintä olemus-
ta vasta etsitään eikä se ole vielä tiivistynyt 
markkinointi-imagoksi. 
 
Nevalainen (2010) tiivistää Vanhan kauppalan paikan hengen ajatuk-
seen, että Vanha Kauppala on idyllinen miljöö, sopivan (ihmisen) kokoi-
nen sujuvan arjen kaupunki (kaupunginosa), jonka identiteetti muodos-
tuu luonnonläheisyydestä, kauniista maisemasta, koivukujista, puura-
kennuksista, pikkukaupunkimaisuudesta ja kaupoista (palveluista).  
 Vanhan Kauppalan ja Asemapuiston paikan hengen imagotekijöitä 
vahvistaa Nevalaisen käsityksen mukaan se, jos luonnonmaisema tuodaan 
vielä lähemmäs käyttäjiä ja rakennetaan jälleen puusta. Lisäksi on tarpeen 
edistää kaupankäyntiä, mikä oli alkujaan Vanhan Kauppalan perustami-
sen tarkoitus. Imagotekijöitä ovat myös lähiruoka ja etätyö. Ne kuvasta-
vat sitä, että voidaan päästä kauas, mutta ollaan silti lähellä.  
 Jos yhdistetään Vanhan Kauppalan paikan hengen tiivistykset  osaksi 
Asemapuiston kehittämistä ja otetaan lähtökohdaksi Heinosen esittämä 
ajatus uuden ajan uudesta kyläyhteisöstä sekä asetetaan aikajänne vuoteen 
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2030, Vanha Kauppala Asemapuistoineen voisi rakentua seuraavan tule-
vaisuuskuvan varaan uusiutuneena kuntataajamana.  
 
  
VANHAN KAUPPALAN JA ASEMAPUISTON UUSI PAIKAN 
HENKI VUONNA 2030 
Asemapuiston asuin- ja työyhteisö on kiinteä osa uusiutunutta Vanhan 
Kauppalan perinteistä asuin-, palvelu- työ- ja hallintoyhteisöä. Paikkaa kut-
sutaan Vanhan Kauppalan sijaan vuonna 2030 Uudeksi Kauppalaksi. Sen 
fyysisissä rakenteissa suositaan ja kunnioitetaan puurakentamisen parhaita 
perinteitä. Puu-Nurmes on Uuden Kauppalan puuydin, mutta puu on val-
lannut sijaa alueen kaikessa muussakin rakentamisessa, mm. kerrostaloissa.  
  Puuhun liittyvä monipuolinen ja kansainvälinen suunnittelutoiminta 
on yksi, toisella nimellä Pielisen puukyläksi kutsutun paikan uusista luovis-
ta ja korkean osaamisen elinkeinoista. Aineellinen on saanut rinnalleen ai-
neettoman. Sen ytimenä on Asemapuiston tiivis tietotyöläisten ja luovien 
ammattien yhteisö. Sen yrittäjät puhaltavat yhteen hiileen ja ristipölyttävät 
toisiaan uusiin kaupallisesti merkittäviin innovaatioihin. Kaikki yrittäjät 
toimivat kansainvälisesti ja ovat luontevasti verkottuneet, virtuaalisesti ja 
sosiaalisesti, lukuisiin yhteistyökumppaneihinsa. Sähkörata vie nopeasti 
Suomen pääkaupunkiseudulle ja sieltä kansainvälisille foorumeille. Uuden 
Kauppalan sisäinen ja ulkoinen ilme on hyvin yrittäjähenkinen. 
  Uusi Kauppala on ilmastomuutoksen paikallisen torjunnan yksi esi-
merkki maailmassa. Se on energian suhteen omavarainen, puu-, tuuli-, au-
rinko- ja maalämpö keskeisinä energiamuotoina. Muu paikallinen bioener-
giatuotanto (biokaasu ja pienvesivoimalat) täydentää hajautettua energian-
tuotantoa. 
  Ruuan tuotannossa paikallisesti sijaa on saanut pienpalstaviljely Nur-
meksen pikkukaupunkia ympäröivillä puutarhapalstoilla. Lisäksi paikalli-
set, ruuan tuotannon uusiin arvoketjuihin ryhmittyneet, perustuottajat 
myyvät osan tuotteistaan Uuden Kauppalan lähitorilla, Nurmeksen torin 
suoramyyntihallissa. Tuotanto tähtää korkeaan jalostusasteeseen ja merkit-
tävä osa siitä myydään herkkuina Pielisen verkkokaupassa tai Venäjän pai-
suneille lähimarkkinoille. 
 Maisemanhoidollisesti Uusi Kauppala on saanut kokonaan uuden il-
meen. Aluetta kiertää ulkoilureitti ja sen aikoinaan laadittua maisemanhoi-
tosuunnitelmaa toteutetaan hyvässä yhteistyössä kunnan ja vapaaehtoisten 
talkoolaisten toimesta. ”Koivujen kaupungin” ilme on kohentunut merkit-
tävästi ja kohde on palkittu kansainvälisesti ympäristönhoidollisista ansiois-
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taan pohjoisen taiga-alueen omaperäisenä miljöökohteena. Lintupönttökil-
pailusta on tullut koko maan tunnettu ja paikallisille perinteinen kesän-
avaustapahtuma. 
  Yhteisöllisesti Uusi Kauppala on yhtenäinen. Sen dynamoita ovat 
”Uuden Kauppalan Asukasyhdistys ry”, ”Asemapuiston Lättähatut” yrittä-
järyhmä ja ympärivuotinen vilkas torielämä, jonka on tehnyt mahdolliseksi 
osin katettu, Vanhan Kauppalan uusiutumisen symboliksi torin laidalle 
kohonnut ympäristöystävällisen teknologian ja puurakentamisen mallira-
kennus, ”lähiruokakellari”. Se sai muotonsa mukaan nimen ”Sotkan puo-
limuna” Kalevalan hengessä. Rakennus on arkkitehtikilpailun tulosta ja 
ratkaisuiltaan se symboloi Vanhan Kauppalan uusiutumista Uudeksi 
Kauppalaksi, uuden ajan kyläksi. Se on paikan matkailun vetonaula yhdes-
sä Vanhassa Kauppalassa pidettävien Nurmeksen Elokuvajuhlien ja vilk-
kaan kaupallisen torielämän kanssa. 
  Vanha Kauppala tunnetaan Suomessa ja muun maailman foorumeilla 
harvaan asuttujen alueiden persoonallisena hitaan elämäntavan ja positiivi-
sen joutilaisuuden kylänä, josta on muodostunut tuttu, turvallinen ja rau-
hallinen kotipesä siellä asuville. Sinne on hyvä juurtua ja palata maailmalta. 
  Uudesta Kauppalasta on tullut Pielisen Karjalan keskeinen kulttuurin 
ja luovan tuotannon henkinen dynamo, keskuksenaan Veturitalli. Paikan 
imago ja markkinointi ammentavat aineksensa ympäröivän luonnon lisäksi 
sen uusista elementeistä. Vanhan Kauppalan paikan henki on 20 vuodessa 
uusiutunut Uuden Kauppalan paikan hengeksi vuonna 2010 asetettujen 












3 ASEMAPUISTON SUUNNITTELUPROSESSI 
 
Tässä luvussa esitellään sekä Asemapuiston kehittämissuunnittelussa mu-





Asemapuiston kehittämissuunnitelman laatiminen oli intensiivisen sosi-
aalisen vuorovaikutuksen prosessi ja koekenttä. Siihen osallistui joukko 
paikallisia ja ei-paikallisia toimijoita, jotka keskenään muodostivat het-
kellisesti tiiviin sosiaalisten suhteiden rihmaston ja joukon uusiakohtaa-
mistiloja. 
 Asemapuiston suunnitteluprosessissa mukana olleet toimijat edustivat 
jokainen tiettyä spesifiä intressiä, käytännöllistä ja/tai  teoreettista tapaa 
puhua sen kehittämiseen liittyvistä asioista. Näkökulmat poikkesivat toi-
sistaan siitä mitä asioita kehittämisprosesseissa tuli painottaa, miten edetä 
kehittämistoiminnassa ja mikä oli realistista saavuttaa missäkin ajassa. 
Näin erilaisin intressein suunnitteluprosessiin osallistuneet toimijat voi-




‐ Nurmeksen kaupunki, joka on asema-alueen ostanut maanomistaja ja alu-
een maankäytön suunnittelusta (kaavoituksesta) vastaava keskeinen toimi-
                                                 
2 Suunnitteluprosessin eri vaiheita koskevaa informaatiota löytyy verkkosivustol-
ta www.pielinen.net, jonne on tallennettu mm. yleisötilaisuuksien aineistot. 
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ja. Kaupungilla on suurin intressi siinä, että kehittämissuunnitteluprosessi 
ja Asemapuiston kehitys tuottavat odotettuja taloudellisia hyötyjä. 
‐ Nurmeksen kaupungin virkamiehet, joilla jokaisella - etenkin kunnan 
teknisen toimen ja keskushallinnon virkamiehillä - on oma intressinsä 
Asemapuiston kehittämiseen. 
‐ Nurmeksen kunnallispoliitikot, joilla on oma ja ryhmänsä poliittinen nä-
kemys Asemapuiston kehittämisestä ja jotka päättävät asemakaavasta ja 
kunnan rahoituksesta alueen kehittämisessä.  
‐ Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy, joka Value -projektia hallinnoiva-
na toimijana muodosti keskeisen solmupisteen suunnitteluprosessissa. 
‐ Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys ry, joka on aktiivinen koko Vanhan 
Kauppalan alueen kehittämisessä ja käynnisti osin samaan aikaan oman 
hankkeen.  
‐ Nurmeksen Vanhan Kauppalan asemaseudun asukkaat, etenkin sen välit-
tömällä lähialueella asuvat, jotka ovat osallisia alueen suunnitteluun, 
kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. 
‐ Potentiaaliset paikalliset yritykset/vapaan ammatin harjoittajat, jotka olivat 
kiinnostuneita Asemapuistosta oman yrityksensä mahdollisena yritys-, 
työ-, asuin- ja vapaa-ajan kohteena. 
‐ Muut olennaiset intressitahot kuten kolmannen sektorin toimijat, jotka 




‐ Suomen valtiota edustava Senaattikiinteistöt, jolta Nurmeksen kaupunki 
osti erillisellä sopimuksella asema-alueen maan ja rakennukset.  
‐ VR Yhtymä Oy, joka vastaa asema-alueella tapahtuvasta junaliikenteestä.  
‐ Ratahallintokeskus, joka vastaa liikenteen hoitamiseen ja ylläpitoon 
(huoltoon) liittyvistä kysymyksistä asema-alueella. 
‐ Ympäristöministeriö (maakunnallinen ELY-keskus), joka vastaa mm. ase-
ma-alueen maaperän puhdistamiseen, korjausrakentamisen rahoitukseen 
ja kaavoitukseen liittyvistä kysymyksistä.  
‐ Museovirasto, joka vastaa vastakunnallisesti merkittävien asema-alueiden 
suojelusta niiden historiallisten arvojen perusteella. 
‐ Teknillisten korkeakoulujen suunnitteluryhmä (Oulu, Tampere, Helsinki), 
jonka vastuulla oli Nurmeksen asemanseudun kaavoitusta valmistelevan 
suunnitelmaprosessin ja suunnitelman toteuttaminen arkkitehtiopiskeli-
joiden työnä professoreiden valvomana.  
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Asemapuiston, kuten muidenkin yhdyskuntasuunnitteluprosessien, osal-
listumisen haaste on se, miten eri intressinäkökulmat ja viitekehykset 
nivotaan yhteen. Jokin toimijataho käyttää suunnitteluprosesseissa aina 
valtaa enemmän kuin muut ja ohjaa sitä, miten ja millä oikeutuksella 
suunnittelua määräävä viitekehys asetetaan,. 
 Asemapuiston suunnitteluprosessia voidaan katsoa edenneen varsin 
kivuttomasti. Suuria ylittämättömiä arvoihin, ideologiaan, valtaan tai 
käytännön kysymyksiin liittyviä ristiriitoja ei noussut esiin, vaikka Value 
-projektin toimijat ja myös suunnitteluryhmän työtä ohjanneet Oulun 
yliopiston arkkitehtiosaston asiantuntijat ottivat välillä voimakkaasti kan-
taa työn sisältöön. Kokonaisuutena suunnitteluprosessi oli konsen-
sushenkinen. 
  Asemapuiston osallistuvasta suunnitteluprosessista puuttuivat Rata-
hallintokeskuksen, Ympäristösuojeluviranomaisten ja Museoviraston 
edustajat sekä Nurmeksen kaupungin teknisen puolen ylin johto. Näiden 
toimijoiden puuttumisella saattaa olla merkittävä rooli jatkossa siihen, 
miten Asemapuiston kaavoitus- ja rakentamisprosessit lopulta käytännös-
sä etenevät.  
 Osallistuvan suunnitteluprosessi kestää vain tietyn ajan, jonka jälkeen 
usein käy niin, että prosessin aikaiset valtasuhteet muuttuvat suunnitel-
man luovuttamisen jälkeen. Alkuperäiset ideat ja ratkaisut eivät säily vält-
tämättä sellaisinaan, kun arvioidaan esimerkiksi kaavoitustyön käytännöl-
lisiä seurauksia, tehdään laskelmia kunnan talousarvion pohjaksi ja mieti-
tään toimintojen teknistä toteuttamista. Edellä mainitut kysymykset nou-
sevat Asemapuiston kohdalla viimeistään esiin siinä vaiheessa kun määri-
tellään kunnan taloudellisia panostuksia mm. teknisen infrastruktuurin 
rakentamiseen ja sen ylläpitoon.  
  
 
3.2 Suunnitteluprosessin vaiheet 
 
Maan hankinta  
 
Asemapuiston suunnittelun lähtökohtia vahvisti se, että Nurmeksen kau-
punki osti aseman maa-alueen rakennuksineen kokonaan itselleen vuo-
den 2009 alussa. Tässä asiassa kaupungin johto oli aktiivinen.  
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  Monilla muilla Suomen kulttuurihistoriallisesti arvokkailla asema-
alueilla on käynyt niin, että alun perin yhtenäinen asema-alue on pilkot-
tu useille eri ostajille (ks. Perähuhta et al. 2001). Tällöin suunnittelua ei 
ole voida toteuttaa sen visuaalinen ja toiminnallinen, eheyttämiseen pyr-
kivä, kokonaisuus huomioiden.  
 Maankäytön strategisesti perusteltua uusiutumisprosessia on hankala 
saada sujuvasti käyntiin pikkukaupunkien taajamissa, jos suunnittelualue 
ei ole tarpeeksi yhtenäinen, ja jos alun perin paikallisen toimijan toimes-
ta, oli se sitten kunta tai vapaaehtoisorganisaatio, ei löydy lähtökohtaista 




Nurmeksen kaupungin asema-alueen hankinnan jälkeen seuraava vaihe 
oli perustella kunnan viranhaltijoille ja luottamushenkilöille eheyttävän 
yhdyskuntasuunnittelun tarpeellisuus Value -projektin ideoiden ja tavoit-
teen mukaisesti.  
 Nurmeksen kaupungissa oli uutta se, että asemakaavaa valmisteleva 
suunnittelutyötä tehtiin seudullisen elinkeinoyhtiön hallitsemassa erilli-
sessä kehittämisprojektissa siten että se johti erilliseen kaavoituksen rat-
kaisuja ohjaavaan kehittämissuunnitelmaan. Suunnitteluideaa oli jo poh-
justettu erilaisissa virallisissa ja epävirallisissa yhteyksissä, mutta silti kau-
pungin toimijoiden vakuuttaminen vaati runsaasti taustatyötä. 
 Asiaa käsiteltiin Nurmeksen kaupungin hallituksessa kolmeen eri 
otteeseen PIKESin vakituisen ja projektihenkilöstön sekä kaupungin 
johtavien virkamiesten esittelystä. Kerran päätös palautettiin vielä valmis-
teluun, jonka jälkeen esityksen läpimeno ei ollut ollenkaan varmaa. Lo-
pullinen päätös asiasta tehtiin 16.2.2009 kaupunginhallituksen kokouk-
sessa, jonka jälkeen suunnittelussa päästiin alkuun. 
 Oleellista päätöksen sisällössä oli, että asemanseudun nykyiset raken-
nukset asetettiin myyntiin seuraavin reunaehdoin; rakennus tulee pien-
yrityskäyttöön esimerkiksi tieto- ja luovien alojen yrittäjien tai vapaiden 
ammattien yrittäjille tai etätyöntekijöille, myytäville rakennuksille vara-
taan minimikokoinen tontti, rakennuksen ostaja sitoutuu osallistumaan 
kehittämissuunnitelmaprosessiin ja asemanseudun puistoalueet, maapoh-





Asemapuiston kehittämissuunnittelusta järjestettiin tarjouskilpailu Value-
projektin/PIKESin toimesta. Suunnittelijaksi valittiin kolmen yliopiston 
(Oulu, Tampere, Helsinki) arkkitehtiosastojen toimittajakonsortio 
17.4.2009 alkaen. Suunnittelusta vastasivat jokaisesta yliopistosta valitut 
arkkitehtiopiskelijat. Jokainen näistä kolmesta opiskelijasta teki suunnit-
telutyön lisäksi henkilökohtaisen diplomityön valitsemastaan Asemapuis-
ton aihepiiristä.  
 Kehittämissuunnittelijan valinnassa kiinnitettiin huomiota paikallis-
tuntemukseen ja siihen, että alueen suunnittelusta sekä kehittämisestä 
saadaan luotua monipuolinen, myös kansallisia ja kansainvälisiä virikkei-
tä välittävä näkemys. Prosessin alkuvaiheessa oli tärkeää tuottaa mahdolli-
simman paljon ideoita, joista sitten parhaaksi katsotuimmat etenisivät 
Asemapuiston jatkokäsittelyyn. Samalla tavalla toimittiin Vanhan Kaup-
palan kehittämissuunnitelman osalta. 
 Hyvään ideointipohjaan arvioitiin päästävän yhdistämällä avoin 
suunnitteluprosessi ja monipuolinen, laajaa osaamista edustava toimitta-
jakonsortio. Kansallista kokemusta puurakentamisesta välittyi suunnitte-
luun Moderni Puukaupunki -hankkeesta, jonka yhdeksi osahankkeeksi 
Asemapuisto tuli ja jota koskeva osaamista on Oulun yliopiston arkkiteh-
tiosastossa. 
 Kukin arkkitehtiopiskelija laati Asemapuistosta ensin omat kehittä-
misehdotuksensa ja niistä lopulta rakentui varsinainen Asemapuiston 




Suunnittelu käynnistyi julkisesti ”Pielisen Karjalan yhdyskuntasuunnitte-
lun workshop; maankäytön tavoitteelliset strategiat ja osallistuva yhdys-
kuntasuunnittelu aluekehityksen välineinä” tilaisuudella3 (14.5.2009). 
Paikkana oli yksi Vanhan Kauppalan alueen vanhoista säilyneistä puura-
kennuksista, Nurmeksen kaupungintalo.  
                                                 
3 Työpajassa pidetyt asiantuntijaesitykset ovat luettavissa www.pielinen.net-
sivustolta ja asiantuntijaesitysten pohjalta laaditut artikkelit erillisestä raportista 
(Ryhänen (toim.) 2009,  www.joensuu.fi/spatia). 
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 Suunnitteluprosessin käynnistämisen kannalta työpaja oli onnistunut 
koska heti alkuun se valotti useasta eri näkökulmasta Asemapuiston ke-
hittämisen lähtökohtia ja sen vaihtoehtoisia ratkaisuja. Mukana oli kes-
keisten sidosryhmien edustajia sekä paikallisista että ulkopuolisista toimi-
joista.  
 
Osallistuva suunnitteluprosessi  
 
Osallistuva suunnitteluprosessi kattoi ajanjakson 14.5.2009–25.11.2009. 
Suunnitteluprosessi alkoi työapajasta 14.5.2009 ja päättyi yleisötilaisuu-
teen 25.11.2009, jossa kerrottiin lopullisen suunnitelman sisällöstä ja 
luovutettiin se julkisesti kunnanhallituksen puheenjohtajalle. Muut 
suunnitteluprosessin yleisötilaisuudet järjestettiin 17.6., 28.8. ja 14.10.  
Samoina päivinä järjestettiin myös ohjausryhmän kokoukset ennen ylei-
sötilaisuuksia. Kaikkiaan yleisötilaisuuksiin osallistui paikan päällä  156 
henkilöä. 
 Luonteeltaan suunnitteluprosessi oli hyvin avoin. Uutta oli, että tilai-
suudet lähetettiin suorana verkkoon Adobe Connect Pro yhteydellä ja 
niihin osallistui virtuaalisesti noin 75 henkilöä. Nettilähetykset olivat 
myös jälkikäteen katsottavissa verkossa.  
 Suunnittelun tueksi perustettiin laaja erillinen työ(ohjaus-)ryhmä, 
jossa mukana oli sekä paikallisia että ei-paikallisia toimijoita. Työryhmän 
tehtävä oli arvioida suunnitteluprosessin eri vaiheita ja tuoda toimijoiden 
mukana siihen oma erityisosaaminen ja kehittämisintressi. 
 Paikallista osallistumista vahvistettiin perustamalla Kansalaisverkkoon 
avoin keskustelufoorumi. Sisäistä tiedottamista varten oli ohjausryhmän 
erillinen foorumi. Mediatiedottaminen (paikallis- ja maakuntalehti, maa-
kuntaradio ja myös televisio) oli prosessin aikana vahvaa ja sitoutti pai-
kallisia toimijoita suunnitteluprosessiin.  
 Osallistuva suunnitteluprosessi käytti hyväkseen lähinnä visuaalisia 
esittelymetodeja ja sitä koskevaa yleisökommentointia vaikka mahdolli-
suus oli myös Kansalaisverkossa intranetin käyttöön ja lisäksi suoriin 
kontakteihin suunnittelijoihin tai Value-projektin henkilöstöön. Osa 
yleisötilaisuuksista järjestettiin kuitenkin hankalasti päiväaikaan, jolloin 
työssäkäyvien ihmisten on melko mahdotonta päästä kommentoiminaan 
suunnittelutyötä.  
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 Yleisissä suunnittelutilaisuuksissa työtä ohjanneet professorit lausui-
vat myös omat kommenttinsa esillä olleista suunnittelutöistä. Lisäksi 
muutamia kertoja on kierretty jalkaisin ja esitelty Asemapuiston aluetta 
paikallisille tai ei-paikallisille toimijoille. Yleisötilaisuuksissa keskustelu 
oli varsin vilkasta ja sieltä saatiin hyviä täydentäviä kommentteja suunnit-
telutyöhön. Syvällisempi keskustelu suunnittelun perusteista käytiin kui-
tenkin ohjausryhmässä, jossa sekä paikalliset että ei-paikalliset asiantunti-
jat pääsivät paremmin ääneen.  
 Antoisinta osallistuvassa suunnitteluprosessissa oli uusien ja yllätyk-
sellisten ideoiden tuottaminen ei-paikallisten ja paikallisten toimijoiden 
vuorovaikutuksessa. Ei-paikallisten nuorten suunnittelijoiden näkökulma 
suunnitteluun oli tuore ja se inspiroi myös paikallisia toimijoita dialogiin. 
 Value-projektin arviointihaastatteluissa Asemapuiston suunnittelu-
prosessi sai hyviä arvioita. Mainittiin mm., että ”Suunnitteluyhteistyö 
toiminut varsin hyvin korkeakoulujen kanssa”, ”Kiitettävästi tietoa ja 
mahdollisuuksia olla mukana”, ”Hyvä, että saatiin yhteinen suunnitelma 
alueelle”, ”Tulee nippu ideoita, jos yksikin idea kymmenestä on toteut-
tamiskelpoinen, asia on ok”, ”Kokonaisvaltainen suunnittelu hyvä asia, 
isot kokonaisuudet esille. Selkeät linjaukset ainakin osalle alueista ja se 
helpotta kaupungin toimintaa”, ”Ennakkoluuloton ajattelu, kaikkea ei 
tarvitse tehdä niin kuin ennen, uusia menetelmiä etsittävä” (Value-
projekti 2010). Paikallista sitoutumista ilmentää myös Vanhan Kauppa-
lan asukasyhdistyksen tekemässä kyselyssä kysymykseen ”Kuinka tärkeä-
nä pitää Asemapuiston suunnitteluhanketta”  saadut vastaukset. Kaikki-
aan 243 vastanneesta peräti erittäin tärkeänä tai melko tärkeänä sitä piti 
yhteensä 63 % vastannutta (Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys ry 2010). 
 
Suunnitelman siirtyminen käytäntöön  
 
Kehittämissuunnitelma jaettiin kolmeen eri osaan sen asemakaavoituksen 
helpottamiseksi. Heti kehittämissuunnitelman valmistuttua Nurmeksen 
kaupungin kaavoitusohjelmaan joulukuussa 2009 otettiin käsiteltäväksi 
Asemapuiston suunnittelualueen ydinalue eli varsinainen asema-alue. 
Kaksi muuta aluetta, Raatihuoneenkadun ja Kirkkokadun alueet, otettiin 
vuoden 2010 puolella osaksi Lieksan ja Nurmeksen yhdistyneiden teknis-
ten toimien kaavoitusohjelmaa. Lisäksi Pielisen Karjalan seutukunnan 
uudessa elinkeinostrategiassa vuosille 2010-2013 on painotuksia, joissa 
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painotetaan kuntakeskusten kehittämistä ja erikseen korostetaan Vanhan 
Kauppalan uudistoimenpiteiden käynnistämistä (PIKES 2010). 
 Kehittämissuunnitelman siirtyminen nopeasti käytäntöön suunnitte-
lun jälkeen ei ole kuitenkaan suoraviivainen asia. Vaikka Asemapuiston 
suunnitteluprosessi eteni hyvin joustavasti ja tuloksellisesti, käytännön 
toteuttajien kannalta alueella on riskejä, jotka aiheuttavat jatkossa epä-
varmuutta. Niitä ovat alueen rakennusten osin heikko kunto, alueen 
yhdyskuntatekniikan kunnostus- ja täydennystarpeet, maaperä ja rauta-
tiestä johtuvat tärinä- ja meluhaitat. 
 Lisäksi Ratahallintokeskuksen ja Nurmeksen kaupungin väliset rat-
kaisut vaativat hiomista ja Asemapuiston alkuinvestoinnit ovat toistaisek-
si epävarmalla pohjalla, koska Nurmeksen kaupungilla on jo olemassa 
muutaman vuoden investointiohjelma ja siinä on vähän sijaan uusille 
rakentamiskohteille.  
 
Kehittämistoiminnan jatkuvuuden turvaaminen 
 
Asemapuiston kehittämisen merkittävä rajoite on Pielisen Karjalan hei-
kohko saavutettavuus (mm. yöjunayhteys puuttuu) ja se että matka alu-
eelle on pitkä esimerkiksi kakkosasujille. Asemapuistossa ei voida päästä  
samanlaisiin ratkaisuihin kuin esimerkiksi Etelä-Suomen pienissä rannik-
kokaupungeissa (mm. Loviisassa, Hangossa tai Porvoossa). Lisäksi työ-
paikkoja, etenkin kakkostyöpaikkoja, on oltava Asemapuiston alueelle 
sijoittuville yrityksille enemmän, jotta niillä edistettäisiin tulomuuttoa. 
Myös asemapuiston rakennusten käyttötarkoituksen tiukkoja yrityskäy-
tön vaatimuksia epäiltiin eräissä Value -projektin arviointihaastatteluissa.  
 Suuri kysymys Asemapuiston kohdalla on se, että mistä löytyy rohkea 
rakennusliike, joka koemarkkinoi ja investoi alueelle ja millaisin taloudel-
lisen panoksin kaupunki on jatkossa valmis investoimaan alueen kehit-
tämiseen. 
 Asemapuiston kehittämisen aikajänteen on todennäköisesti oltava 
pidempi kuin mitä alun perin ajateltiin ja siihen on otettava jatkossa mu-
kaan tiiviimmin sellaisia tahoja, jotka eivät olleet tiiviisti mukana suun-
nitteluprosessissa (Ratahallintokeskus, Ympäristöviranomaiset, Nurmek-
sen ja Lieksan kaupunkien yhteinen tekninen toimi sekä teknisen toimen 
ylin johto). Myös myyntikohteena Asemapuiston markkinointia ja tulo-
muuton palveluja on tehostettava merkittävästi. 
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 Sekä Nurmeksen kaupungin että Vanhan Kauppalan asukasyhdistyk-
sen intressissä on tehdä Asemapuistoa ja Vanhaa Kauppalaa kehittämis-
kohteina tunnetuksi. Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys ry:n kehittä-
misprojektin tuloksena syntyy kesäkuun 2010 alkuun mennessä erillinen 
kehittämissuunnitelma koko Vanhan Kauppalan alueelle Asemapuistoa 
lukuun ottamatta. Keskeiset toimijat ovat ryhtyneet yhdessä markkinoin-
titoimenpiteisiin kohteiden tunnetuksi tekemisessä, joten tältä osin jat-
kuvuus on turvattu noin kahden vuoden ajaksi.  
 Suunnitteluprosessin ja Value-projektin työtä jatkaa erillinen PI-
KES:n hallinnoima kaksivuotinen EETU-projekti. Sen vastuulla on 
















Lähtökohdat ja periaatteet 
 
Nurmeksen Asemapuiston kehittämissuunnitelman lähtökohdiksi asetet-
tiin asumisen ja palvelut yhdistävä ja yhteisöllisyyttä tukeva alue, olemas-
sa olevan suojellun miljöön ja rakennuskannan hyödyntäminen, ympäris-
töön sopiva täydennysrakentaminen, kattavat tietoliikenne- ja muut e- ja 
etätyötä tukevat palvelut sekä ekologiset ratkaisut, jotka tukevat kestävää 
kehitystä alueella (PIKES 2009). Näiden lähtökohtien perustalta ja kehit-
tämissuunnitelman ehdotusten pohjalta on tarkoitus rakentaa asumista, 
työtä, vapaa-aikaa ja palveluja saumattomasti yhdistävä yhdyskunta, joka 
palvelee pääasiassa tieto- ja etätyöhön perustuvaa pienyrittäjyyttä ja on 
samalla houkutteleva kohde tulomuuttajille. Kehittämissuunnitelman 
vetovoimaiset ”koukut” asuin- ja työyhteisöön muutosta kiinnostuneille 
perustuvat yhdyskuntakohteen seuraaviin Asemapuiston suunnitelmassa 
nimettyihin vahvuuksiin (Nurmeksen kaupunki 2009b): 
 
– Puu-Nurmeksen varsin hyvin säilynyt puutaloale 
– vehreä luonnonmaisema erinomaisine ulkoilureitteineen 
– Pielinen, jossa voi harrastaa erilaisia vapaa-ajan toimintoja ympä-
rivuotisesti 
– idyllisen stressitön ympäristö, jossa voi elää rauhallisesti ja ekolo-
gisesti ns. slow life -tyyliin 
– Vanha Kauppala, jossa ovat kaikki tarvittavat palvelut kivenheiton 
päässä 
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– uudentyyppiset, monipuoliset etätyömahdollisuudet yhdyskun-
nan rakenneratkaisuissa 
 
Asemapuistossa asumisen, työn ja vapaa-ajan saumattomuutta edistetään 
erilaisin tila- ja sijoitteluratkaisuin. Asumiseen alueella on tarjolla useita 
erilaisia talo- ja asuntotyyppejä, niin vanhoina kuin uusina rakennusrat-
kaisuina. Asemapuiston uudisrakennuksista löytyy esimerkiksi useita 
vaihtoehtoisia asunto-työtila-kombinaatioita ja vapaa-ajan käyttöön sopi-
via ratkaisuja. Asuntojen pohja- ja tilaratkaisut suunnitellaan muunto-
joustaviksi siten, että etätyöhön, persoonallisiin elämäntapa- tai elinkaa-
riasumiseen liittyvät monipuoliset ratkaisut ovat asunnoissa mahdollisia 
(emt.).  
 Yhteisöllisesti alue ei profiloidu suljetuksi ”nörttiläksi”, vaan tavoit-
teena on sosiaalisesti elävä ja vuorovaikutteinen yhteisö, joka on kiinteä 
osa Vanhaa Kauppalaa. Yhteisöllisyyttä vahvistetaan kehittämissuunni-
telmaehdotuksessa mm. alueen pienillä viljelypalstaratkaisuilla (esimer-
kiksi yrttilavat), hyötypuutarharatkaisuilla, laajoilla vehreillä yhteispihoil-
la sekä asema-alueen ytimessä yhteisellä saunalla/leivintuvalla, joka perus-
tuu jo olemassa olevan rakennuksen kunnostamiseen.  
 Vapaa-ajan ratkaisuissa aluetta halkovat yhtenäiset kävely- ja ulkoilu-
reitit suunnittelualueen halki, Pielisen rannassa ja Mikonniemessä. Van-
han Kauppalan kehittämissuunnitelmassa ulkoilureitti kiertää koko Van-
han Kauppalan alueen. Vapaa-ajan muita viettomahdollisuuksia on 
huomioitu kehittämissuunnitelmassa siten, että ranta-alueelle on sijoitet-
tu mm. lintutorni, koko Mikonniemi on varattu ulkoilulle (alueelle on 
suunniteltu mm. kylmäkaraisukeskus saunatiloineen, takkahuoneineen ja 
spa-hoitohuoneineen sekä skeittipuisto nuorisolle) ja satama-alueelle si-
joitettu pursiseuran talo ja melontavälinevarasto. 
 Asemapuiston ydinosassa sijaitseva entinen tavaramakasiini on suun-
nitelmassa muuttunut kaikkien nurmeslaisten käyttöön tarkoitetuksi 
monitoimitaloksi. Asemapuiston toisessa päässä oleva kulttuurikeskus 
Veturi tarjoaa mahdollisuuksia kulttuuritoiminnoille, niin ammattilaisille 
kuin harrastajille. Kulttuurikeskukseen on sijoitettu muun muassa puu- 
ja metallityöpaja.  
 Ekologia korostuu Asemapuiston kehittämissuunnitelmassa hyvin 
keskeisenä teemana. Se näkyy yleensä kaupunkirakenteen tiivistymisenä 
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ja vanhan keskustan alueen täydennysrakentamisella kuitenkin niin, että 
Vanhan Kauppalan alueelle tyypillinen puistomaisuus ja väljyys säilyvät.  
 Asemapuiston korttelien alue suunnitellaan myös niin, että se antaa 
jokaiselle siellä toimivalle mahdollisuuden ekologiseen elämään. Esimer-
kiksi kussakin korttelissa on jätteiden lajittelu- ja kompostointialueet ja 
alueen hyötypuutarhat ja kasvihuoneet tuottavat lähiruokaa ja luovat 
samalla yhteisöllisyyttä. (Leinonen 2009). 
 Ekologisten ratkaisut aloitetaan jo rakentamisvaiheessa; muun muas-
sa rakennusjätteiden minimoinnilla ja kierrätyksellä. Puurakentaminen 
on myös ekologista, koska sen materiaali on uusiutuvaa, sitoo hiiltä ja sitä 
saa läheltä Nurmeksesta. Uudisrakennuksissa käytetään pääosin uusiutu-
via rakennusmateriaaleja, kuten puuta ja selluvillaa. (Emt.) 
 Asemapuiston korttelit ovat rakenteeltaan sulkeutuneempia Kirkko-
kadun suuntaan pohjoiseen ja ne avautuvat etelään Pieliselle. Näin alu-
eelle luodaan hyvä pienilmasto, jossa rakennukset suojataan pohjoistuu-
lilta sekä myös liikennemelulta ja varmistetaan riittävä auringonvalon 
saanti suuntaamalla pihat aurinkoisiin ilmansuuntiin. (Emt.)  
 Asemapuiston rakennuksiin tehdään hyvä lämmöneristys riittävällä 
eristepaksuudella, jolloin lämpöhukka pienenee. Lämmitykseen raken-
nuksissa käytetään mahdollisimman pitkälti uusiutuvia energiamuotoja; 
aurinkoenergiaa, maalämpöä, tuuli- ja vesivoimaa, puulämmitystä. Uu-
disrakennusten harjakattomuodot mahdollistavat aurinkopaneelien käy-
tön. Lisäksi jokaisella asunnolla on takkavaraus. (Emt.) 
 Rakennusten moduulijärjestelmä on muuntojoustava, mikä parantaa 
rakennusten käyttömahdollisuuksia ja näin myös pidentää niiden käyt-
töikää. Tilat muuntuvat sekä asumisen että työn tarpeisiin, ja tilaja-
kauman voi määrittää vapaasti. Tällöin mahdollistetaan myös elinkaa-
riasuminen. (Emt.) 
 Asemapuiston uudisrakennukset ovat massaltaan selkeitä, ja noudat-
televat vanhojen rakennusten mittasuhteita. Kattojen muodot, polveile-
vat harjat, ovat mukaelma alueen vanhojen rakennusten rikkaasta katto-
maailmasta. Kattomuotoa vaihtelemalla myös asuntojen sisätiloista saa-
daan uniikkeja ja miellyttäviä mittasuhteiltaan. Uudisrakennusten julki-
sivut ovat puuverhoiltuja, ja niiden väritys otetaan vanhan Nurmeksen 
väreistä. (Emt.)  
 Jokaisella asunnolla on joko oma pieni piha, parveke tai terassi. Näin 
asukkailla on myös yksityinen kosketuspinta luontoon, valoon ja vehrey-
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teen yhteispihan ja -puutarhan lisäksi. Jokaiseen asuntoon liittyy työtila 
tai -huone. Moduulijärjestelmässä asunnon ja työtilan pinta-alojen suhde 
toisiinsa sekä niiden järjestys voidaan järjestää halutulla tavalla. Ylempien 
kerrosten tilat ovat pääasiallisesti asuintilaa. Rakennusten maantasoker-
roksen tilat puolestaan muuntautuvat sekä työn että asumisen tarpeisiin. 
(Emt.) 
 Asemapuiston etu on, että se yhdyskuntana sijaitsee liikenteen sol-
mukohdassa, jossa linja-autoliikenne, juna-asema ja erilaiset kevyen lii-
kenteen liikkumismuodot kohtaavat toisensa. Suunnitelmassa on pyritty 
se mahdollistaa autottomuuden. Esimerkiksi tulevaisuudessa lähijunalii-
kenne (Porokylä–Vanha Kauppala–Hyvärilä) ja nykyisin pyöräily voivat 
kattaa liikkumistarpeet. Vanhan Kauppalan kaikki peruspalvelut ovat 
myös helposti kävellen saavutettavissa.  
 Alueen suunnitellaan lähiruokamyynti esimerkiksi yrittäjävetoisella 
jakelujärjestelmällä tai lähiruokatorin avulla. Vanhan Kauppalan kehit-
tämissuunnitelma on esitetty ”lähiruokakellarin” rakentamista torin ny-
kyiselle pohjoiskulmalle laulupuu-veistoksen ympärille ja nykyisen mu-
siikkilavan siirtämistä tai täysin uuden rakentamista torin toiselle kulmal-
le (Nevalainen 2010). 
 Lähiruokakellari olisi torialueen kaupallinen kiintopiste itse torialu-
een ja sitä ympäröivien kauppaliikkeiden lisäksi. Lisäksi se symboloi ark-
kitehtuuriltaan puolikasta ”Sotkan munaa”, uudesti syntyvää Vanhaa 
Kauppalaa ja se olisi turvekattoisena sekä ekologisten ratkaisujen osalta 
edistyksellinen. (Emt.) 
 Asemapuiston vanhat rakennukset kunnostetaan ja otetaan uudis-
käyttöön. Rakennusmateriaaleja kierrätetään, esimerkiksi vanhoja junan-
vaunuja hyödynnetään mobiilityöpisteinä ja vanhoja ratapölkkyjä Ase-
mapuiston porrastuksissa. Materiaalien ja tavaran kierrätystä edistetään 
kierrätyspisteillä. Alueella on ympärivuotisesti toimivia komposteja. 




Varsinainen kehittämissuunnitelma ryhmiteltiin kolmeksi toisiaan täy-
dentävään kokonaisuudeksi: 1) ratapiha, aseman puisto ja veturitallit 
(Mikaela Neuvo), 2) Raatihuoneenkadun ja rata-alueen välinen alue sekä 
Nurmeksen sataman ja Mikonniemen välinen rata (Laura Hietakorpi) 
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sekä 3) Asemapuiston korttelialueet ja asemarakennuksen ympäristö eli 
asema-alueen keskeisimmät vanhat kohteet (Jenni Leinonen).  
 Seuraavassa esitellään tiivistelmä siitä millä suunnitteluratkaisuilla 
kullakin alueella pyrittiin edistämään asumisen, tieto- ja etätyön sekä 
vapaa-ajan yhteisratkaisuja ja mitä mahdolliset tekijät vaikuttivat tehtyi-
hin ratkaisuihin.4  
 
1) Ratapiha, aseman puisto ja veturitallit (Neuvo 2009) 
 
Yhdyskuntasuunnittelussa tavoitteena oli sekä vanhan että uuden raken-
nuskannan luonteva yhdistäminen. Aluetta yhdistää ja jäsentää asemara-
kennukselta lähtevä kevyen liikenteen raitti, jonka ympärille toiminnot 
sijoittuvat ja jolle kulttuurikeskus Veturiksi nimetty veturitallin alue 
muodostaa luonnollisen päätepisteen. Tehdyt toimenpiteet olivat pieniä 
ja kunnioittivat alueen suojeltua, kulttuurihistoriallisesti arvokasta, ase-
ma-alueen miljöötä. 
 Toiminnallisesti alueen vanhoista rakennuksista hierarkkisesti hallit-
seva asemarakennus jatkaa kahvila- ja käsityömyymäläkäytössä, asema-
päällikön talo ohjataan yhdistettyyn asuin- ja työtilakäyttöön, bunkkeri-
mainen vara-asema voi palvella joko alueen asukkaiden yhteisenä viini-
kellarina tai tila virtuaalineuvotteluille ja -näyttelyille varattuna tilana. 
 Vanha funkistyylinen ns. Esson entinen huoltamorakennus on hyvä 
paikka alueen uudelle matkakeskukselle ja hallimainen tavaramakasiini 
sopii sijainniltaan hyvin asukkaiden virkistyskäyttöön monitoimitalona 
tai eräänlaisena kylätalona. Viidestä vanhan asuinkasarmin huoneistoista 
niitä yhdistämällä saa kolme etätyöhön painottuvaa asuntoa työhuonei-
neen.  
 Rautatie on olennainen osa Nurmeksen Vanhan Kauppalan historiaa 
ja identiteettiä. Ratapihan alue hallitsee Asemapuiston ja Pielisen rannan 
välistä aluetta ja parhaat rakennuspaikat jäävät raiteiden alle ja rannassa 
vajaakäyttöön huonon saavutettavuuden vuoksi. Tulevaisuuden kehitys-
mahdollisuudet huomioiden ylimääräisten raiteiden purkaminen on epä-
edullista, sillä junaliikennettä halutaan pitkällä tähtäimelle elvyttää kestä-
                                                 
4 Suunnittelualueita koskevat erilliset yksityiskohtaiset kartat ja rakennusten 
mallikuvat löytyvät www.pielinen.net-sivustolta. 
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vän kehityksen nimissä ja säilyttää myös Nurmeksen parempi saavutetta-
vuus.  
 Ratkaisuksi ratapihan rajoituksiin kehitettiin ennakkoluulottomasti 
junanvaunuista muokattuja työ- ja asuintiloja sekä junanvaunumaisia 
mobiileja työ- ja asuintiloja vähässä käytössä oleville pohjoisille raiteille. 
Moderni junanvaunupuisto tarjoaa ratkaisun siihen, miten osa rakennus-
paikoista olisi tästä huolimatta mahdollista hyödyntää. Vaunut muodos-
tavat modernin ”etätyövaunupuiston”, joka toimii alueen matkailunähtä-
vyytenä ja antaa Nurmeksen asema-alueelle oman persoonallisen, sen 
historian silti hyvin säilyttävän, leiman.  
 Vaunualue on kiinni aseman puistoalueen kupeessa kulkevan kevyen 
liikenteen väylän vieressä, joka ulottuu veturitalleille saakka. Kulkuyhteys 
vaunuihin toteutuu kevyillä puusilloilla. Suunnittelija kuvaa elävästi vau-
nupuiston innovatiivista ratkaisumallia ja monikäyttöisyyttä (Neuvo 
2009): 
  
 ”Vaunut muuntuvat käyttäjien tarpeita vastaaviksi. Ne voivat toimia työ-
huoneena, ateljeena, kesämökkinä, kahvilana, kirjastona, kauppana, rauta-
tiemuseona tai vaikkapa vaunuhotellina. Vain mielikuvitus on rajana. Mo-
nipuolisuus ja ennakkoluulottomuus ovat vaunupuiston valtteja. Vaunut 
voivat olla vanhoista junanvaunuista tuunattuja työpisteitä tai moderneja 
puurakenteisia, junanvaunumaisia mobiileja rakennuksia. Puisto on hel-
posti laajennettavissa ja muokattavissa oleva elävä kokonaisuus. Silloin kun 
tarve uudelle työpisteelle ilmenee, on oma työhuonevaunu helposti ajetta-
vissa paikoilleen muiden vaunujen lomaan. Kokonaisuutena puisto on mo-
nimuotoinen ja tuo mieleen juna-asemien kuhisevan arjen. Vaunuja on 
mahdollista vuokrata myös väliaikaiseen käyttöön, vaikkapa kesätyöhuo-
neeksi joka ajetaan talveksi säilöön.” 
 
Asema-alueen perinteikäs puisto Asemapuiston eteläreunalla pengerre-
tään istuskelu- ja oleskelutasantein ja junaradan vieressä kulkevalta käve-
lyraitilta rakennetaan lisää porrasyhteyksiä puistoon. Materiaalina oleske-
lutasanteiden tukirakenteissa käytetään puretuista junaraiteista talteen 
otettuja ratapölkkyjä. Puiston halki, komeiden lehmusrivistöjen väliin 
merkitään kiveyksin joitakin kävelyreittejä.  
 Veturitallien alue ja sen viereen sijoitetut uudisrakennukset muodos-
tavat Nurmekseen uuden luovan kulttuurikeskittymän. Tilat kunnoste-
taan erilaisiksi työpaja-, harraste- ja ateljeetiloiksi. Ulkoasu säilyy punatii-
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lisenä ja rakennusryhmän puolikaaren muotoinen säteittäinen geometria 
säilytetään. Alueelle on tarkoitus luoda miljööltään yhtenäinen, mutta 
Nurmeksen muusta rakennuskannasta poikkeava taitelijoiden oman 
työskentelyalue. Kulttuurikeskuksen alueelle voi sijoittua esimerkiksi 
näyttely-, oleskelu-, esiintymis-, kokous-, hallinto- sekä työskentelytiloja. 
 Uudisrakentaminen kohdistuu ateljeeasuinrakennukseen, jossa sijait-
see kolme asunto-työtilaparia. Alueen kääntöraidekuoppaa käytetään 
alueen vihreänä istutusaltaana tai vaihtoehtoisesti se esiintymislavan kesä-
tapahtumille. 
 Nurmeksessa on jo erinomainen kulttuurikeskus, Nurmes-talo, Van-
han Kauppalan toisessa päässä, mutta se on julkisten palvelujen tila. Sen 
vuoksi veturitallien tila ja alue voisi toimia kaupallisten kulttuuripalvelu-
jen ja laajemmin koko Pielisen Karjalan seutukunnan uuden kulttuuri-
tuotannon dynamona. Näillä kahdella kulttuurikeskittymällä olisi mer-
kittävä rooli Vanhan Kauppalan ja Nurmeksen kaupungin imagotekijä-
nä.  
 
2) Raatihuoneenkadun ja rata-alueen välinen alue sekä Nurmeksen 
sataman ja Mikonniemen välinen rata (Hietakorpi 2009). 
 
Suunnittelualue käsitti Nurmeksen Vanhan Kauppalan Pielisen puolei-
sen Raatihuoneenkadun ja rata-alueen väliin jäävän lähes rakentamatto-
man alueen ja lisäksi Pielisen ja rata-alueen välisen rantakaistaleen Nur-
meksen satamasta Mikonniemeen, joka on perinteinen vapaa-ajan keskus 
alueella. 
 Lähtökohtana alueen suunnittelulle olivat Nurmeksen kaupunkira-
kenteelle tunnusomaiset piirteet; vehreys, väljyys, rakennusten oivaltavat 
rinneratkaisut, palokujat, aidat ja erityisesti seesteinen yhteiselo vaara- ja 
järvimaisemien kanssa. Vanhaa Kauppalaa ilmentää myös kirkko–
kaupungintalo–satama-monumentaaliakseli. Raatihuoneenkadun ratkai-
suissa tiivistyvät hyvin Asemapuiston keskeiset teemat; asumisen ja työn 
yhdistäminen, ekologisuus ja yhteisöllisyys. 
 Raatihuoneenkadun asuinratkaisut ovat massoiltaan hillittyä asuinra-
kentamista, jonka yhteydessä on monipuolisia työtilaratkaisuja. Suunnit-
telualueella leimallisesti säilytettiin Vanhan Kauppalan puurakentamisen 
henki, joka käytännössä tarkoitti mittakaavaltaan, kattomuodoiltaan, 
rakennusmassojen koolta ja pihojen väljyydeltä sopivaa uudisrakentamis-
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ta. Rakennukset ovat harjakattoisia, 1½–3-kerroksisia, rinteen mukaan 
porrastuvia puurakenteisia taloja. Talomassojen koko ja sijoittuminen 
kadunvarteen vaihdellen päätyä ja pitkää sivua lainaavat Puu-Nurmeksen 
perinteestä.  
 Rakennukset on sijoitettu niin, että asuintilat ja yhteispihan oleskelu-
alue suuntautuvat edullisiin ilmansuuntiin (etelä–länsi). Asuinrakennus-
ten välissä on 130–150 cm korkea aita, joka suojaa asukkaiden yksityi-
syyttä, mutta sallii Pielis-näkymät Raatihuoneenkadun jalankulkijoille. 
Alarinteen puolella yhteispihaa rajaavat yksikerroksiset piharakennukset. 
Perhekokoisia asunto-työtiloja on uudisrakennuksissa yhteensä 28. Ra-
kennukset muodostavat korttelikokonaisuuksia yhteispihojen ympärille. 
Talojen väritys on Puu-Nurmeksen perinteisten sävyjen mukainen. 
 Jokaisen asunnon yhteydessä on työtila, joka sijaitsee asuintiloissa tai 
piharakennuksessa. Se voi olla esimerkiksi tietotyöläisten etätyötilaa, 
muuta toimistotilaa, myymälätilaa Raatihuoneenkadun varrella tai lasten 
ja vanhusten hoivatilaa yhteispihan puolella. Kylmä piharakennus voi 
sisältää esimerkiksi saunan, verstastilaa tai asuinhuoneen kesäkäyttöön, 
ulkovälinevaraston tai muuta varastotilaa.  
 Suunnittelussa on pyritty uusyhteisöllisyyteen mahdollistamalla mo-
nen sukupolven asuminen samassa pihapiirissä, muttei samassa taloudes-
sa, jolloin lasten ja vanhusten tarvitsema apu ja hoiva olisivat lähellä ja 
saatavilla. Eri-ikäiset ja -tyyppiset asukkaat vilkastuttavat naapurustoa. 
Tilat ovat muunneltavissa, jotta ne joustavat asukkaiden tarpeiden mu-
kaan ja elämäntilanteiden muuttuessa.  
 Asukkaiden ekologisia elämäntapoja tuetaan monin tavoin. Raken-
nuspaikka tiivistää kaupunkirakennetta sisäänpäin ja alueen palvelut si-
jaitsevat kävely- tai pyörämatkan päässä samalla kun kaupunkikuva ehey-
tyy. Piharakennusten alapuolella rinteessä on viljelypalstoja kotitarvevilje-
lyyn. Aurinkopaneeleja voidaan sijoittaa talojen harjan etelä- tai län-
sisivuille. Jätteille on kierrätys- ja kompostointipisteet jokaisen yhteispi-
han laidalla. Maalämpöä voidaan käyttää talojen lämmitysjärjestelmänä.  
 Uudisrakennusten materiaali on pääasiassa puu, joka on perinteinen, 
kotimainen ja kierrätettävä materiaali. Rakennusten massoittelu on yk-
sinkertaista, jotta vaipan pinta-ala on pieni ja lämpöhukka mahdollisim-
man vähäinen. Ikkuna-aukotus painottuu etelä–länsi-suuntaan. Erityises-
ti oleskelutilat suuntautuvat edullisiin ilmansuuntiin lämmön ja valon 
takia. Asunnoilla on tarpeeksi kylmää säilytys- ja työtilaa piharakennuk-
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sissa ja kellareissa. Raatihuoneenkadun asukkaita rohkaistaan liikkumaan 
julkisilla liikennevälineillä ja jalan, mutta autoille on silti varattu oma 
tilansa.  
 Sataman ja Pielisen rannan suunnitelma on tehty vaikuttavan luon-
nonmaiseman ehdoilla. Aluetta halkoo yhtenäinen virkistysreitti, josta 
pääsee veden ääreen helposti useista eri kohdista reitin varrella. Reitille 
on lyhyt kävelymatka kaikkialta Asemapuiston suunnittelualueelta. Ran-
tojen nykyistä monipuolista virkistyskäyttöä edistetään ja pyrkimyksenä 
on tehdä Pielisen rannasta kaunis lähiliikunta-alue mm. lintutorneineen, 
palloilukenttineen ja nykyisestä laajemmalle ulottuvine hiekkarantoineen 
kaikille nurmeslaisille.  
 Kirkko–kaupungintalo–satama-monumentaaliakselia korostetaan jät-
tämällä Raatihuoneenkatu kaupungintalon kohdalta rakentamatta. Kir-
kon ja kaupungintalon muodostaman jatkumon voi havaita satamasta 
katsoessa ja sen uusi päätepiste satamassa on oleskelulaituri. Yleensä 
Nurmeksen sataman toimintaa pyritään vireyttämään eri keinoin. 
 Mikonniemen suunnittelussa arvostetaan sen asemaa Vanhan Kaup-
palan ja kaikkien nurmeslaisten lähivirkistyspuistona sekä tapahtuma-
paikkana. Uusia ideoita suunnitelmassa sinne olivat sauna- ja karaisukes-
kus, joka muistuttaa Mikonniemen kylpylämenneisyydestä, laajennettu 
skeittipuisto, toimintapuisto. Nykyiset tenniskentät säilyvät alueella, 
mutta sen huonokuntoinen urheiluhalli puretaan. Vain huoltoajo salli-
taan Mikonniemeen. Muuten alue pyritään säilyttämään mahdollisim-
man luonnontilaisena (peitteisen metsäisenä) ja koskemattomana. Mi-
konniemen toiminnot kytkeytyvät veturitallien kulttuurikeskukseen toi-
minnollisesti ja lyhyen välimatkan ansiosta.  
 
3) Asemapuiston korttelialueet ja asemarakennuksen ympäristö (Leinonen 
2009). 
 
Tämä suunnitelmassa Asemapuiston korttelialueeksi kutsuttu alue käsit-
tää Kirkkokadun ja ratapihan välille jäävät korttelialueet sekä nykyisen 
torin ja asemarakennuksen lähistön. Tällä alueella korostuvat työn ja 
asumisen yhdistäminen, uuden ja vanhan rakennuskannan yhteensovit-
tamisen problematiikka, rautatieaseman ja sen lähistön järjestelyt sekä 
Vanhan Kauppalan hengen sekä miljöön muodostaminen että sen säilyt-
täminen. Tavoitteet alueella olivat samat kuin muissakin kehittämis-
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suunnitelman kohteissa eli työn, erityisesti etätyön, ja asumisen yhdistä-
minen, miellyttävän ja paikan hengen mukainen miljöön muodostus, 
ekologisuus sekä yhteisöllisyys.  
 Asemapuiston korttelialue ottaa mallia ja mittakaavan jo olemassa 
olevasta lähiympäristöstä. Tavoitteena on luoda sosiaalinen, eläväinen ja 
vanhaa arvostava, mutta samalla uudelle avoin yhteisöllinen ympäristö, 
jossa eri ikäryhmiin ja elämäntilanteisiin kuuluvat ihmiset voivat viettää 
leppoisaa elämää yhdessä. Alueelle tulee yksityisiä, puoliyksityisiä, puoli-
julkisia ja täysin julkisia osia.  
 Kirkkokadun ja ratapihan väliin jäävät alueet eheytetään selkeiksi 
kortteleiksi, joita uudisrakennukset yhdessä vanhan rakennuskannan 
kanssa rajaavat. Alueen sisällä ovat väljät pihat sekä vapaampaa pienem-
pien rakennusten sommittelua (paritaloja, apurakennuksia). Tämä on 
muistuma Vanhan Kauppalan vanhojen pihapiirien rakenteesta, joissa 
keskenään erikokoiset rakennukset rajaavat pihapiirin.  
 Korttelit ovat avonaisempia etelään ja samalla myös Pielisen maise-
mien suuntaan. Kirkkokadun ja ratapihan väliin muodostuu kaksi tämän 
kaltaista asuin-/työtilakorttelia. Lisäksi vanhan Esson viereen muodostuu 
yksi uusi kortteli, joka sisältää pääasiallisesti liike- ja työtilaa. Kortteli-
suunnitelmassa säilyy kuitenkin Nurmekselle ominainen väljyys ja vehre-
ys sekä upeat maisemat Pieliselle. Tavoite on korostaa korttelialueen 
puistomaisuutta aseman puiston malliin.  
 Uudisrakennukset ovat yhdestä kolmeen (1–3) kerrosta korkeita puu-
rakenteisia rakennuksia, jolloin rakennukset on mahdollista tehdä hissit-
töminä. Puurakentaminen on yksi suunnittelualueen tärkeimpiä ominai-
suuksia, sekä ekologisuuden että paikan hengen luomisen kannalta. Uu-
disrakennusten rakennustyyppejä ovat rivitalo (kaupunkivilla), paritalo 
sekä pienkerrostalo. 
 Suunnitelmassa korostetaan asemarakennusta koko Asemapuiston 
alueen sydämenä ja sen arvokkaimpana rakennuksena. Nykyistä epäselvää 
ja väljää linja-autoaseman pihaa, toria ja sen ympäristöä sekä asemara-
kennuksen ympäristö selkeytetään, tiivistetään ja järjestetään uudelleen 
toiminnallisesti. Liikenteellisesti pyritään mahdollisimman autottomaan 
ympäristöön.  
 Asema-alueen vanhan saunan (leivintupa) lähiympäristö jätetään 
rakentamattomaksi, jolloin sen arvo korostuu ja alue jää asukkaiden yh-
teiseksi tilaksi.  
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 Vanha linja-autoasema sekä vanha taksin rakennus puretaan Vanhana 
Kauppalan keskustasta, ja nämä toiminnot siirretään vanhan Esson ra-
kennukseen. Vanhan linja-autoaseman kohdalle voidaan rakentaa uusi 
liikekortteli, joka tuo keskustaan uutta liiketila ja samalla se rajaa tätä 
tällä hetkellä liian väljää aluetta. Vanhan Esson rakennuksen eteen muo-
dostuu uusi aukio, joka on mainio paikka esimerkiksi etelään aukeavalle 
kahvilalle terasseineen. Nykyinen tori säilyy paikallaan, mutta sinne van-
han taksikopin poistuttua sijoitetaan koko Vanhan Kauppalan kehittä-
missuunnitelmassa lähiruokakellari ja sen yhteys Asemapuiston alueelle 














Stereotyyppinen käsitys asumisen suomalaisesta unelmasta on puinen 
omakotitalo isolla järvenrantatontilla keskellä kaupunkia. Nurmeksen 
Vanhan Kauppalan alueella tämän voi sanoa olevan totta, sillä kävely-
matka alueen keskeltä rantaan pisimmillään on noin 300 metriä ja myös 
välittömästi sen rantaviivalle sijoittuu joukko alueen pientaloista. Kaikki 
alueen palvelut ovat kävelymatkan sisällä. 
 Vaikka Asemapuiston suunnitteluideaa vastaavia ympäristöjä ei sellai-
senaan ole Suomessa missään, sitä eri tavoin sivuavia tai täydentäviä esi-
merkkejä on useita. Nämä yhdyskunnat kilpailevat samoista potentiaalis-
ta etätyöyrittäjistä ja tulomuuttajista.  
 Nurmeksen Vanhan Kauppala ja Asemapuisto ovat yhdyskuntasuun-
nittelu- ja kehittämiskohteina siitä erikoisia, että ne eivät sovi selkeästi 
mihinkään yhteen yhdyskuntarakenteesta löytyvään malliin. Ne eivät ole 
täydellinen esimerkki, vaikka hyvä sellainen, pohjoismaisesta puukau-
pungista (Puu-Nurmes), koska mukana on piirteitä vanhemmasta teolli-
sesta kaupunkirakenteesta (esimerkiksi veturitalli ja Nurmeksen saha).  
Vanha Kauppala ei edusta myöskään puhtaasti itäiselle Suomelle tyypil-
listä maaseutukylää, vaikka se rakentuu harjumaisemaan rautatien var-
teen järven rannalle. (Vrt. Lahti 2002.) 
 Vanha Kauppala ei myöskään ole englantilaisen puutarhakaupunki, 
vaikka sillä on paljon sitä mukailevia piirteitä: tiivis ja matalasti rakennet-
tu kylämiljöö, suora yhteys puhtaaseen luontoon, puutarhamaisuuden 
korostaminen, pienimittakaavaisuus ja julkinen maanomistus. Nurmes 
kaupunkina ja Vanha Kauppala eivät kuitenkaan sijoitu suuren urbaanin 
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keskuksen lähelle joko sen itsenäisenä satelliittina tai esikaupunkialueena, 
kuten esimerkiksi Englannin puutarhakaupungit. 
 Nurmeksen Vanhan Kauppalan rakennuskanta on myös vuosikym-
menien saatossa monipuolistunut ja kerrostunut niin, että sitä ei voi kut-
sua puhtaaksi puukaupungiksi eikä semiurbaaniksi betonikyläksi. Ase-
mapuisto on myös suhteellisen pieni kooltaan, noin 13.5 ha, kun muual-
la useat vastaava ovat laajoja. Vanha Kauppala ja Asemapuisto ovat selke-
ästi omanlaisensa kokonaisuus, joille vastinetta täytyy etsiä useiden eri 
esimerkkien yhdistelmästä. 
 Seuraavassa tarkastellaan muutamien vertailukohteina käytettävien 
esimerkkien avulla Nurmeksen Asemapuiston alueen kehittämisen ehtoja 
ja mahdollisuuksia. Niitä ei tässä yhteydessä käsitellä perusteellisesti, vaan 
poimitaan niistä sellaisia asioita ja ratkaisuja, jotka tukevat Asemapuiston 
yhdyskuntasuunnittelutyön ideaa ja sen jatkokehittämistä.    
 
Iisalmen rautatieaseman alue ja veturitallinranta 
 
Iisalmen vuosina 1900–1902 rakennettu asema-alue rakennuksineen ja 
lähialueineen on hyvin samantyyppinen suunnittelu- ja rakentamiskohde 
kuin Nurmeksen Asemapuisto, tosin laajempi pinta-alaltaan. Alue sijait-
see myös kaupunkialueen sisällä, sen keskustan läheisyydessä. (Räisänen 
2009.) 
 Iisalmen rautatieaseman alueen ideana on täydennysrakentaminen, 
mutta vanhassa hengessä. Veturitallinrantaan on syntymässä myös uusi 
idyllinen puusta rakennettu asuinmiljöö. Kummallakaan alueella ei ole 
erityisesti painotettu etätyömahdollisuutta, vaikka Veturitallinrannan 
alueelle vedetään valokuitu. (Emt.) 
 Rautatieaseman alueella vanhat talot ovat osin vuokra-asuntoina 
(VR). Omistusasuntoja on kaksikerroksisissa pienkerrostaloissa, jotka on 
tehty vanhan mallin mukaan puusta. Ympäristö on puistomainen ja rau-
hallinen. Veturitallinrantaan tulee pääasiassa omistusasuntoja ja mahdol-
lisesti pari vuokrataloa. Tavoitteena on kohtalaisen tiivis rakentaminen, 
jossa odotetaan, että talotehtaat kiinnostuisivat tiiviisti yhteen rakenne-




Nousiaisten kyläkeskus, Salon kulttuurikeskus ja Kankaanpään 
asunnot sekä ateljeetilat 
 
Perähuhta et al. (2001) esittelevät kirjassaan ”Paluulippu – kulttuurihis-
toriallisesti merkittävien asema-alueiden uusi käyttö” asema-alueiden 
kehittämisratkaisuja. Esimerkeistä löytyy mm. Nousiaisissa kyläyhdistys, 
joka on kunnostanut asemarakennuksen kylätoiminnan monipuoliseksi 
kohtaamispaikaksi, kyläkeskukseksi. Hieman samantapainen ajatus liittyy 
Nurmeksen Asemapuiston tavaramakasiiniin, joka voisi olla monitoimi-
keskus keskellä Asemapuiston aluetta.  
 Salon pikkukaupungissa taidemuseo on sijoitettu Veturitalliin. Tai-
demuseosta on muodostunut samalla kulttuurikeskus, jonka voimavarana 
on rautatien henki. Sen rinnalle on rakennettu uudisosa. Salon veturital-
lin ideaa voidaan verrata ajatukseen Asemapuiston veturitallien kulttuu-
ripainotteisesta käytöstä. 
 Kankaanpäässä kaupunki osti asema-alueen VR:ltä jo 1991. Alue 
sijaitsee 1,5. km päässä kaupungin torilta. Asema-alueen asemarakennuk-
sessa on työtilat kolmelle kuvataiteilijalle sekä yksi asunto. Alueen asuin-
rakennukset on säilytetty asuinkäytössä. Alueen puistomaisuus on muut-
tunut ja heikentynyt. (Emt.) 
 Nurmeksen Asemapuiston suunnittelualueella on päädytty samankal-
taisiin ratkaisuihin. Asema-alueet näyttävät useissa tapauksissa päätyneen 
luovien alojen ja erilaisten kulttuuritoimintojen käyttöön, joten on mie-
lenkiintoista nähdä miten nämä toiminnot elävät ja saavat sijaa etätyön 




Suomessa rannikon pikkukaupungit kiinnostavat tulomuuttajia. Loviisan 
pikkukaupungissa (7000 asukasta) väkiluku on kääntynyt hienoiseen 
nousuun uusien tulo- ja paluumuuttajien ansiosta. Puhutaan ns. Loviisa-
ilmiöstä - maailmanlopun paikaksi tuomittu pikkukaupunki on herännyt 
uuteen eloon. (Snellman 2009.) 
 Loviisa edustaa vanhaa pikkukaupunkia, joka houkuttelee asukkaik-
seen ihmisiä, jotka haluavat asuinpaikaltaan muutakin kuin seinät. Pik-
kukaupunki houkuttelee paikallisuuden, kiireettömyyden ja pienuuden 
lisäksi nostalgialla. Ikääntyneet unelmoivat paluusta juurille. Työelämän 
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tehokkuuden vastapainoksi etsitään kiireettömyyttä puutarhanhoidon, 
nikkaroinnin ja entisöinnin tapaisista hitaista harrastuksista. (Emt.) 
 Pikkukaupunkiin ohjaaviin muuttopäätöksiin vaikuttaa useita teki-
jöitä; tunteet, mielikuvat, idyllinen ympäristö, historia, kaksikielisyys, 
puutalot, hiljaisuus eli sellaiset asiat, jotka antavat jotain ylimääräistä jota 
muualla ei ole (emt.). Tärkeää on myös se, että kaikki mitä ihminen tar-
vitsee, sijaitsee pikkukaupungissa kävelymatkan päässä. 
 Pikkukaupunkien uudet tulomuuttajat voivat omistaa useita asunto-
ja, joiden välillä he sukkuloivat vuodenajan ja mielentilan mukaan. Suk-
kulointi Etelä-Suomesta Nurmekseen on merkittävästi hankalampaa kuin 
Loviisaan, joka sijaitsee 100 km säteellä pääkaupungista. 
 Loviisaan on muuttanut paljon ns. luovan luokan väkeä, joskin 
väestö on eläköitymässä nopeasti. Joka kymmenes Loviisaan muuttaja on 
eläkeläinen (emt.). Loviisan tärkeimpiä kesätapahtumia on asumismessut, 
joiden aikana kaupunkilaiset voivat esitellä kotejaan vanhoista rakennuk-
sista kiinnostuneille. Perinne- ja korjausrakentamisen päiviä vietetään 
elokuun viimeisenä viikonloppuna. Hieman vastaavanlainen tapahtuma 
ovat Uudenkaupungin puutalopäivät, jotka vietetään myös elokuun vii-
meisenä viikonloppuna. (Emt.) 
 Loviisan tapaus on esimerkki siitä mille vetovoimatekijöille pikku-
kaupunkien kasvava suosio perustuu. Loviisan sijainti on jokseenkin op-
timaalinen Etelä-Suomessa. Samantapaisia asuin- ja työkohteina suosittu-
ja pikkukaupunkeja on sadan kilometrin säteellä Helsingistä noin 15, 
muutamia myös tämän vyöhykkeen ulkopuolella.  
 Jokaisesta pikkukaupungista löytyy pienempiä tai suurempia miljöö-
kohteita, jonne tietoisesti hakeudutaan. Nurmeksen heikompi saavutet-
tavuus vähentää sen houkuttelevuutta, vaikka se muuten hyvin vastaisi 




Mikkelin kaupungin ja entisen Mikkelin maalaiskunnan rajavyöhykkeellä 
sijaitsee Orijärvi. Sen suunnittelun tavoitteena on ollut savolaisen kylän 
ideaalimalli kaupungissa. (Hartikainen 2009.)  
 Kaavaratkaisu perustuu liikennejärjestelyyn, jossa sormimaisten piha-
katujen varsille ryhmittyvät puurakennuskorttelit lomittuvat luontoon. 
Suunnitelman alue on kaupunkimainen, mutta samalla luonnonläheinen.  
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 Alueella pihakadunvarsien rakennusmassoittelu on tarkoituksenmu-
kaisesti sattumanvaraista, joka jatkaa savolaista rakennusperinnettä. Alu-
eella on tavoiteltu myös yksikerroksisten pientaloratkaisujen, pienkerros-
talojen, työpajojen ja piharakennuksiin sijoitettavien sivuasuntojen ra-
kentamista pihakatukortteleihin, millä on ollut määrä monipuolistaa 
alueen toimintaa, asujaimistoa ja asuntojen hallintatapaa. Tonteille sai 
myös perustaa työtiloja, mutta kotiyrittäjyyttä ja etätyötä syntyi alueella 
kuitenkin hyvin vähän. Sinne ei muuttanut yrittäjähenkisiä ihmisiä, joten 
asukasrakenne muodostui sen tyyppiseksi ettei se suosinut ulospäin näky-
viä liiketiloja.  
 Alueella ei ole langattomia yhteyksiä. Koko alue lämpiää kaukoläm-
möllä. Ilmeeltään alue on tiivis ja taloudellisesti rakennettu. Pääsääntöi-
sesti alueella on omistusasuntoja, vaikka toiveena oli monipuolinen asu-
jaimisto. (Emt.) 
 Yhteistyö tulevien asukkaiden kanssa oli poikkeuksellisen tiivistä yh-
dyskunnan suunnitteluvaiheesta lähtien, erityisesti rakennustapaohjeita 
viimeisteltäessä. Uusille rakentajille pidettiin esimerkiksi rakentajailtoja, 
jossa käytiin lävitse Orijärvi henkeä. (Emt.) Alueen rakentavat ja toteut-
tavat asukkaat itse. Tiukin reunaehto alueella on rakennuksen julkisivun 
korkeus, johon on määrätty alin ja ylin korkeus. Toinen on ollut katto-
kaltevuus, joka on saanut hiukan vaihdella, mutta sillekin on omat rajan-
sa. Kolmantena reunaehtona on katemateriaali: joko huopakate rimoi-
tuksella tai konesaumattu pelti. Tekniikan lisäksi Orijärvellä on panostet-
tu myös ihmisiin, yhteisöllisyyteen ja sosiaaliseen pääomaan. Alueella on 
toteutettu Kylä kaupungissa -projekti ja alueen asukkailla on oma kyläta-
lo yhteisenä kokoontumis- ja tapahtumispaikkana. (Emt.) 
 Orijärven alue edustaa modernia kaupunkirakentamista kylämäiseen 
tyyliin. Nurmekseen Vanhaan Kauppalaan ja Asemapuistoon voi ottaa 




Alue sijaitsee Espoon kaupungin Leppävaaran alueella. Se on uusi raken-
nuskohde, jossa oleellista on ollut rakennusten monimuotoisuus ja asuk-
kaiden omatoimisuus. Alueen suunnitteluprosessissa kaavoitussuunnitte-
lun apuna ollut tutkimustoiminta sekä osallistuva suunnittelu. Tuleva 
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asukas on voinut itse suunnitella tilaratkaisunsa jo ennen rakennusvaihet-
ta. (Fogelholm 2009.)  
 Alue on pientalovaltainen ja siellä on ollut mahdollisuus muuttaa 
esimerkiksi ikkunallisia kellareita, piharakennuksia ja ullakkotiloja etä-
työpisteiksi. Asuinalueen ensisijainen kohderyhmä eivät ole etätyöläiset, 
mutta toimintona se soveltuu hyvin kyseiselle asuinalueelle monipuolis-
ten asuintilaratkaisujen ansiosta. Esimerkiksi Espoon kaupungilla on 
käytössä etätyösopimusmalli etätyöntekijöitä varten. Espoon kaupungilla 
on myös kokemuksia etätyönjohtamisesta ja etätyön hallinnasta tiimi-
työskentelyssä. (Emt.) 
 Kokeilualueen 18 taloa rakennettiin yksityisesti hartiapankkimene-
telmällä. Kahdeksan rakentajaa oli kiinnostunut etätyöstä, mutta lopulta 
vain kolme halusi neuvontaa etätyön toteutusmahdollisuuksista. Etätyö-
hön siirtymisen suurimpana esteenä mainittiin ”työnantajan tiedossa 
oleva tai oletettu nuiva suhtautuminen”. (Emt.) 
 Säteri osoittaa hyvin sen, että vaikka tarjolla olisi etätyötiloja ja halua 
etätyön tekemiseen, muut seikat estävät etätyön tekemisen. Se ei ole siis 
pelkästään yhdyskuntaratkaisuista kiinni vaan myös siitä miten organisaa-




TechVilla sijaitsee kävelymatkan päässä Hyvinkään rautatieasemalta. 
TechVilla toimii kaupungin keskustan historiallisella villatehtaan alueella 
ja Kone Oy:n teollisuuspuistossa. Se on teknologiakeskus, jonka toimin-
nan päätavoitteena on tietointensiivisen osaamisen ja liiketoiminnan 
synnyttäminen sekä kehittäminen Hyvinkää–Riihimäki talousalueella. 
 Techvillan alueen yrityspuistossa on tilaa yhteensä 6000 m2, joissa 
toimii noin 80 yritystä. TechVillassa on vuokrattavana eri kokoisia toi-
mistotiloja, joissa on jäähdyttävä ilmastointi ja kulunvalvonta. Neuvotte-
lutiloja on 2–40 henkilölle ja juhla/edustustilat 130 henkilölle. 
 Techvillaan sijoittuvat yritykset saavat sopimuksen mukaisesti erilai-
sia palveluja kuten aulapalvelut, siivouksen, taukotorin palvelut, turvalli-
suus- ja asiakassivustopalvelut sekä kaikki toimistopalvelut. Sen asiakkaita 
ovat yritykset, mutta myös yksittäiset etätyöntekijät.  
 Työ tuodaan Hyvinkään mallissa etätyökeskukseen lähelle työnteki-
jän asuinpaikkaa. Techvilla toimii siten joustotyöportaalina eli etätyökes-
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kuksena. Toimintaideana on tällöin vuokrata yrityksille ja heidän työte-
kijöilleen valmiita etätyötiloja.  
 TechVilla POP joustotyöportaali (POP = Part-time Office Portal) on 
yksi TechVIllassa toteutuista ideoista, jossa yrityksille ja heidän työnteki-
jöille tarjottiin erilaisiin tilapäisiin tai osa-aikaisiin tarpeisiin kalustettuja 
työpisteitä tietoliikenneyhteyksineen, työvälineineen ja palveluineen. 
POP on tarjonnut yrityksille joustavan ja riskittömän vaihtoehdon ha-
jauttaa toimintaansa. Joustotyöportaalissa on toiminut ICT-alan yrityksiä 
kuten TietoEnator ja Sonera. Sonera tarjosi etätoimistoa Hyvinkään ja 
Riihimäen seudulla asuville työntekijöilleen. 
 TechVilla on yrityspohjainen ratkaisu, joka sijaitsee historiallisessa 
miljöössä kaupungin keskustassa. Nurmeksen Vanhan Kauppalan pien-
yritys- ja etätyökeskusidea on mittakaavaltaan pienempi,  mutta sopeut-
tamalla ideat toimintaympäristön reunaehtoihin, sille voi löytyä sekä 





Tietotalo sijaitsee Pukkilan kunnan keskustassa. Kuntaan tulee pääkau-
punkiseudulta maallemuuttajia, sillä Lahden oikorata muutti liikenneyh-
teyksiä. Tietotalo on yritys- ja palvelukeskus, joka tarjoaa paikan itse-
opiskeluun ja etätyöhön. Käytössä on tarvittavat laitteet, ohjelmistot ja 
Internet-yhteydet. Kuntalaiset voivat käyttää maksutta kahta työasemaa: 
toista ilman ajanvarausta ja toista varaamalla ajan. Niillä voidaan esimer-
kiksi hoitaa pankkiasioita, sähköpostia ja hakea tietoa internetistä. (Raita 
2009.)  
 Tietotalosta voi vuokrata myös tilat ja laitteet etätyöskentelyä varten. 
Viihtyisien työtilojen lisäksi tarvittaessa käytössä on mm. Windows-
työaseman internet-yhteyksineen. Etätyöasemia voi käyttää joustavasti 
oman aikataulun mukaan. Työskentelyaikoja ei ole sidottu Tietotalon 
aikoihin. (Emt.) 
 Myös Nurmeksessa voi miettiä, miten Asemapuistoon kytkeytyvä 





Annikin kadun puutalokortteli Pispalassa Tampereella 
 
Tampereen keskustassa sijaitsee kerrostalojen keskellä kaupunkikylä eli 
kolmen talon muodostama umpipihainen puutalokortteli nimeltään 
Rouva Annikki Mäkipää. Kortteli jakautuu kahteen osaan; eloisaan kult-
tuuripiha Annikkiin ja hiljaiseen Mäkipäähän. (Lähteenoksa 2008.) Alu-
een taloissa on poikkeuksellinen arkkitehtuuri. 
 Talot on rakennettu jo 1900-luvun alussa työläisten asunnoiksi, hie-
man kuten Nurmeksen asema-alueella olevat asuinrakennukset. Asuntoja 
on kaikkiaan nelisenkymmentä, joista suurin osa 30 neliön yksiöitä. Va-
rustetasoon kuuluu kylmä vesi, viemäri, yhteinen vessa, suihku ja pesu-
kone. Asunnot lämpiävät pääasiassa kaakeliuuneilla. (Emt.) 
 Talot ovat olleet vuokrataloja, viimeisessä vaiheessa Tampereen kau-
pungin omistuksessa. Alueen sisäpiha ja kylänraitti on suojainen, asuk-
kaiden yhteinen olohuone, jossa asukkaat tapaavat välttämättömyyksien 
pakottamina useita kertoja päivässä. Kylänraitilla kohdataan ja vaihde-
taan kuulumiset. (Emt.) 
 Sisäpiharatkaisut edistävät luonnollisesti yhteisöllisyyttä ja kyläyty-
minen tapahtuu luonnollista tietä. Kyläytyminen tarkoittaa, että naapurit 
tulevat perheenjäsenten kaltaisiksi, jolloin heihin tutustutaan syvästi ja 
monipuolisesti. Annikin puutalokorttelissa ihmiset pitävät toisistaan 
huolta. Tärkeitä tunnesisältöjä alueella ovat kokemukset läheisyydestä, 
yhteenkuuluvuudesta ja merkityksellisyydestä. (Emt.) 
 Annikin kadun puutalokorttelin perusidea yhteisöllisyydestä ja kyläy-
tymisestä istuu hyvin myös Asemapuiston alueelle ja erityisesti Vanhan 
Kauppalan alueelle suunnitteilla olevaan yhteisöpiharatkaisuun. 
 
Moderni 2000-luvun siirtolapuutarha Lieksassa 
 
Alue sijaitsee Lieksan kirkon vieressä Lieksajoen rannalla vastapäätä Pieli-
sen Museota. Alueen perusideana on toteuttaa puurakentamisen avulla 
moderni ja tämän päivän kestävää kehitystä tukeva, energiatehokas, tule-
vaisuuteen suuntaava, kohtuuhintainen, korkeatasoinen ja viihtyisä siir-
tolapuutarha-alue. Alueella on paikat noin 25 asunnolle. (Lieksan kau-
punki 2010.) 
 Alueen suunnittelulla ja rakentamisella ei tavoitella hökkelikylää, 
omakotialuetta tai sekavaa loma-asuntoaluetta, vaan uusia ratkaisuja sisäl-
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tävää yhtenäistä siirtolapuutarhaa. Sen kohderyhmiä ovat Lieksasta pois 
joskus muuttaneet ja muut potentiaaliset paluumuuttajat sekä paikalliset 
asukkaat, jotka haluavat vapaa-ajan asunnon heti Lieksan keskustan tun-
tumaan. (Emt.) 
 Alueen suunnitteluprosessi on ollut samankaltainen kuin Asemapuis-
ton yhdyskuntasuunnittelussa ja myös tavoitteet ovat olleet uutta yhdys-
kuntarakennetta Pielisen Karjalaan luovia. Suunnittelussa on käytetty 




Ilomantsin kirkonkylän pääväylän sivussa on Kauppatie, jonka varrelle 
sijoittuu vanhoja puuliikerakennuksia 1930- ja 1950-luvuilta. Kylän kes-
kusta eli Pogosta olin alun perin täällä. (Westersund 2009.) 
 Vanhaa Kauppatien varren miljöötä on tarkoitus elävöittää kunnos-
tamalla alueen puurakennuksia niitä kunnioittaen. Alueella on jo kun-
nostettu vanha osuuskauppa, Nalle- ja nukketaloksi muuntunut raken-
nus sekä pienen matkan päästä löytyvä kotiteollisuusyhdistyksen Piirolan 
piha. (Emt.) 
 Ilomantsin vanhan keskustan ”Puupogosta -elävöittämishanke” on 
hyvä esimerkki siitä kuinka supistuvien kuntien kuntataajamien yhdys-
kuntarakenteeseen haetaan uusia virikkeitä vanhasta ja uudistetaan niitä 
vastaamaan tämän päivän asuintarpeita.  
 
Växjön puutalokaupunki Ruotsissa 
 
Växjö on 82 000 asukkaan yliopistokaupunki Smålannissa. Kaupunki on 
aktiivisesti kehittänyt itsestään Euroopan ympäristöystävällisintä kau-
punkia. Kaupungissa on otettu esimerkiksi tosissaan hiilidioksipäästöjen 
vähentäminen ja asetettu selkeät vähennystavoitteet (Peltovirta 2009). 
 Pyrkimyksessään vähentää päästöjä, Växjö panostaa muiden ratkaisu-
jen ohella puurakentamiseen. Kaupungissa on löydetty yhteistyö ja tahto-
tila poliittisten toimijoiden ja tutkimus- ja teollisuussektoreiden kesken. 
Sen tuloksena kaupunkiin on rakennettu uusia puutalokortteleita, 
puurakentamista koskeva tutkimus on vahvaa ja siitä on tullut Växjön 
käyntikortti maailmalla. (Emt.) 
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 Kaupungissa ovat olleet Euroopan korkeimmat puukerrostalot (8 
kerrosta), laajoja puutalolähiöitä sekä arkkitehtonisesti merkittäviä yksit-
täisiä puurakennuksia. Puurakentamisen tekniikoista ja rakennusjärjes-
telmistä on tullut alueelle merkittävä vientituote. Koko arvoketju metsäs-
tä valmiiseen taloon on mietitty. (Emt.) 
 Växjö on hyvä esimerkki siitä kuinka paikallinen yhdyskuntakehitys 
on otettavissa omiin käsiin kun ei jäädä odottamaan miten muut päättä-
vät alueen kohtalosta. Nurmeksen Vanhassa Kauppalassa on hyvä mah-
dollisuus Växjön tapaan rakentaa jatkossa kaikki puusta ja ottaa puu 
yleensäkin materiaalina kaiken kehittämisen lähtökohdaksi. 
  
Letchworthin puutarhakaupunki Englannissa 
 
Englantilainen kaupunkisuunnittelija Ebenezer Howard kehitti 1800-
luvun lopulla idean puutarhakaupungista. Hän halusi parantaa ahtaissa 
vuokrakasarmeissa asuneiden työläisten elinolosuhteita.  
 Howardin ideana oli kaupungin ulkopuolelle perustettava asuinalue. 
Oikeastaan kyse oli pikkukaupungista, sillä asuintalojen lisäksi Howardin 
kaavailemaan puutarhakaupunkiin kuului myös pienteollisuutta. Ajatuk-
sena oli, että asukkaat voisivat elää ja työskennellä vihreässä elinympäris-
tössä.  
 Modernin puutarhakaupungin tunnusmerkkejä ovat tukeutuminen 
rautatiehen, joka yhdistää puutarhakaupungin toisiin puutarhakaupun-
keihin. Asema on keskellä kaupunkia, liike-elämän, julkisten ja yksityis-
ten työpaikkojen ympäröimä. Palvelut saavutetaan kävellen, pyörällä tai 
paikallisbussilla. Kaupungissa on 30 000–40 000 asukasta, ja tuo asu-
kasmäärä mahtuu pientalovaltaisena katuineen, puistoineen, julkisine 
rakennuksineen ja radanvarren korkeampine yritystaloineen noin 1 000 
hehtaarin alueelle. Asunnoilta on asemalle vähemmän kuin 2 kilometriä. 
(Rouhinen 2010.) 
 Asuintalot ovat erillis- tai yhteen rakennettuja pientaloja ja niiden 
pihapiirissä on talousrakennus. Puutarhoista saa marjoja, hedelmiä, yrtte-
jä yms. virkistyksen lisäksi. Puutarhakaupungin maapohja säilyy kunnan 
tai asukasyhtymän omistuksessa. Kaupunkiluonto on aidosti monimuo-
toinen ja elimellinen osa kaupunkilaisten elinympäristöä. Puutarhakau-
punkia ympäröivä maaseutu tarjoaa kaupunkilaisille lähielintarvikkeita. 
(Emt.) 
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 Puutarhakaupunkiaatteeseen kuuluu myös ajatus sosiaalisuutta 
myönteisesti tukevasta kaupunkiympäristöstä. Se on mahdollista toteut-
taa pienessä kaupungissa, jossa ihmismäärä on riittävän pieni siten, että 
asukkaat tunnistavat ison osa muista kaupunkilaisista. Kun ihmiset tun-
tevat toisensa ja kaupungissa toimii sosiaalinen kontrolli, se ylläpitää tur-
vallisuutta monella tavalla. (Ojankoski 2001.) 
 Ensimmäinen puutarhakaupunki, Letchworth, perustettiin 50 km 
Lontoosta pohjoiseen vuonna 1903. Se valittiin vuonna 2003 maailman 
parhaaksi kaupungiksi. Yhdyskuntana se yhdistää kaupungin ja maaseu-
dun parhaat puolet. Siellä asuu tällä hetkellä 33 000 asukasta. 
 Suomessa puutarhakaupunki-malli sopinee parhaiten suurimpien 
kasvukeskusten ratojen varsille ja erityisesti Etelä-Suomen ratarenkaille; 
läntinen rengas Helsinki–Riihimäki–Tampere–Pori–Turku–Helsinki ja 
itäinen rengas Helsinki–Kotka–Kouvola–Lahti–Riihimäki. Ne muodos-
tavat yhdessä kahdeksikon, joilla junat kulkisivat tihein vuoroin molem-
piin suuntiin. Alueen lähes kaikki 40 puutarhakaupungiksi soveltuvaa 
kaupunkia sijaitsevat tämän ratakahdeksikon varrella.  
 Howardin puutarhakaupunki-ideaa ei ole mielekästä ottaa sellaise-
naan malliksi Nurmeksen Asemapuiston ja Vanhan Kauppalan alueille, 
mutta tiettyyn mittaan asti siinä on aineksia, jotka jo nyt näkyvät Ase-
mapuiston ja Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelmissa esimerkiksi 
ympäristönhoidon, yhteisöllisyyden ja lähiruuan osalta. Vanhan Kauppa-
lan suunnitelmaluonnoksessa ehdotetaankin, että puutarhakaupungin 





















6 UUSIUTUMISEN VIITEKEHYS 
 
Seuraava tarkastelu kokoaa ja syntetisoi niitä keskeisiä perusehtoja ja ai-
neksia, joiden varassa Nurmeksen Vanha kauppala ja Asemapuisto voisi-
vat uusiutua uuden ajan etätyöyhdyskunnaksi. Mitkä ovat ne perusteki-
jät, jotka on otettava huomioon, jotta yhdyskuntasuunnittelu etenee su-
juvasti?  
 Yhdyskunnan jäsennyksen mallina toimii ihmisen arkielämän perus-
kolmio (kuvio 1). Ihmisen arjen perusrutiinit rakentuvat asumisen, työn 
ja vapaa-ajan kolmion ympärille, johon kulutus, palvelut, liikkuminen ja 
vuorovaikutus eri tavoin kytkeytyvät (Heinonen 2006). Keskeisiä yksit-
täisiä, peruskolmioon toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat arvot, elä-





Kuvio 1. Ihmisen arkielämän peruskolmio 
Lähde: Heinonen 2006 
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Nurmeksen Vanhassa Kauppalassa ja Asemapuistossa arjen peruskolmio 
rakentuu toiminnallisesti tiiviin yhdyskunnan sisällä. Esimerkiksi arki-
liikkuminen minimoituu lyhyillä etäisyyksillä ekologiseksi jo luonnostaan 
ja paikallinen sosiaalinen vuorovaikutus on kiinteämpää kuin isommissa 
kaupungeissa. Taloudellisesti asuminen on verrattain halpaa Nurmekses-
sa ja alueella on paljon mahdollisuuksia omavaraisen elämäntavan vahvis-
tamiseen.  
 Vanhan Kauppalan ja Asemapuiston asujan taloudellista rasitetta lisää 
oman auton välttämättömyys. Koko Ylä-Karjalan (Valtimo, Nurmes) 
talousalue sijaitsee kaukana kaupan suurista keskuksista. minkä vuoksi 
monia erikoispalveluja tai -tuotteita on hankittava muualta. Julkiset lii-
kenneyhteydet ovat suhteellisen heikkoja. Lisäksi alueen merkittävimpiin 
vapaa-ajan kohteisiin pääsemiseksi tarvitaan yleensä oma-auto.  
 Työ voi sijaita Asemapuiston ja Vanhan Kauppalan yhdyskuntien 
alueella tai Nurmeksen kaupungin muissa taajamissa. Mahdollista on 
työskennellä myös sopivalla pendelöintietäisyydellä, esimerkiksi Kuh-
mon, Kajaanin, Sotkamon tai Lieksan lähikaupungeissa.  
 Peruspalvelut, kuten koulutus-, hallinto- ja osin kauppapalvelut ovat 
kattavat Vanhan Kauppalan alueella. Kaikkinensa asumisen, työn ja va-
paa-ajan arkielämän kolmio järjestyy luonnostaan Asemapuiston ja Van-
han Kauppalan alueella ihmisen mittaiseksi ja arjessa hallittavaksi, toisin 
sanoen sujuvaksi arjeksi.  
 Tietoyhteiskunnassa työn uudet muodot ja organisointitavat tuotta-
vat uutta dynamiikkaa arjen peruskolmioon. Tietoyhteiskunnassa arki-
kolmio saa lisää ajallista ja toiminnallista joustavuutta. Arkielämän pe-
ruskolmion uudet ratkaisut saattavat olla hyvinkin yllättäviä, paikkariip-
pumattomia ja toisiinsa sekoittuvia.  
 Työn, asumisen ja vapaa-ajan välisten rajojen muuttumisen myötä, 
etenkin korkeasti koulutetut tietotyöläiset, voivat periaatteessa valita arki-
elämän kolmion toteuttamispaikakseen Nurmeksen Asemapuiston kaltai-
sia kohteita sikäli kuin yksilötason päätöksenteossa arvot ja elämäntilan-
teen kokonaisarvio istuvat paikan henkeen.  
 Seuraava kuvio (kuvio 2) tiivistää ne keskeiset ja täydentävät osateki-
jät, jotka on havaittu tärkeiksi sekä Asemapuiston että koko Vanhan 
Kauppalan suunnitteluprosessien aikana. Toiminnalliset perusratkaisut ja 
niiden perustelut on jo kuvattu edellä, joten niihin ei ole tarpeen enää 
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puuttua. Kuvio luo kokonaiskuvan paikallisen tietoyhteiskunnan yhdys-
kuntamallista ja sen toiminnallisista suhteista.  
 Kuvion viitekehyksessä lähdetään ulkokehällä liikkeelle siitä, että on 
tunnistettu paikallisesti tarve tai mahdollisuus uuteen yhdyskuntakehi-
tykseen. Silloin toimijalla, Nurmeksen tapauksessa Value-projektilta ja 
Nurmeksen kaupungilla, täytyi olla valmiutta, tulevaisuusnäkemystä, 
osaamis- ja muita tarvittavia resursseja siihen, että uusiutuminen käynnis-
tyy. Uusiutumiskykyisen toimijan on oltava herkkänäköinen ja tarkkail-
tava heikkoja signaaleja, että ajoitus osuu kohdalleen ja lisäksi uusiutumi-
seen tarvittava osaaminen riittää joko paikallisena tai ei-paikallisena tie-
topääomana.  
 Välttämätön lähtökohta on yhdyskuntasuunnitteluun sopiva maa-
alue, jota suunnittelija, Nurmeksen tapauksessa kaupunki, myös hallin-
noi. Maa-alue ei voi olla mikä tahansa alue, vaan sellainen että sillä on jo 
lähtöarvoisesti kiinnostavuutta potentiaalisten sinne tulomuuttavien kes-
kuudessa. Siihen täytyy sisältyä erityisiä laatutekijöitä, jotka ovat muokat-
tavissa uusiutumisprosessissa mahdollisten asukkaiden yksilöllisiä arvo-
odotuksia ja elämänlaatu- sekä tyylitekijöitä vastaaviksi. 
 Maa-alueen lisäksi paikan henki on tekijä, joka täytyy ensin hahmot-
taa, että suunnittelulla on jokin peruspohja, jolta ponnistaa. Suunnittelu 
ilman paikan sisältöä, mm. sen mittakaavan ja perinteiden oivaltamista, 
on muussa tapauksessa sisällöllisesti tyhjä prosessi. Paikan henki ohjaa 
myös tulevaisuuden ratkaisuja, sillä se avaa mahdollisuuksia, jotka on 
maksimaalisesti hyödynnettävä uusissa suunnitteluratkaisuissa kuten esi-
merkiksi Asemapuistossa vanhojen junavaunujen uusiokäytössä.  
 Kun yhdyskuntakohde on valittu, käynnistyy strategisesti eheyttävä ja 
osallistuva paikallinen yhdyskuntasuunnitteluprosessi, joka on vietävä 
läpi mahdollisimman avoimesti tarkoitukseen sopivia suunnittelumeto-
deja käyttämällä. Prosessiin tarvitaan useimmiten ulkopuolista suunnitte-
lunäkemystä ja -kokemusta, jota Nurmeksessa edustivat kolmen teknilli-
sen korkeakoulun edustajat.  
 Jo tässä vaiheessa on syytä ottaa huomioon potentiaaliset yhdyskun-
nan asukkaat, joko paikalliset tai ei-paikalliset. Suunnittelulle ja kaavoi-
tukselle on eduksi, jos potentiaaliset asukkaat ovat mahdollisimman alus-
ta mukana suunnitteluprosessissa. Tämä edellyttää kohteen ennakko-




Kuvio 2. Tietoyhteiskunnan paikallisen yhdyskunnan suunnittelun 
   viitekehys 
Lähde: Sovellettu Komulainen 2008 
 
Eheyttävän suunnitteluprosessi tuloksena on oltava paikallisesti kestävän 
kehityksen mukaisia yhdyskunnan perusratkaisuja. Tehtyjen ratkaisujen 
tulisi olla sekä sosiaalisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja ympäristölli-
sesti sellaisia, että ne vievät kohti ajateltua tulevaisuuden visiota. Asema-
puiston kohdalla näitä ratkaisuja olivat keskeisesti mm. puurakentami-
nen, uusyhteisöllisyys, energiatehokkuus, lähiruoka ja uusiutuvat energia-
lähteet. 
 Kun ulkokehällä yhdyskunnan uusiutumis- ja kehittämisprosessin 
alkuvaihe on onnistuneesti viety läpi, se avaa samalla alueesta kiinnostu-
neille asukkaille uusia vaihtoehtoisia mahdollisuuksia fyysisen, henkisen, 
sosiaalisen ja virtuaalisen tilan yksilöllisille järjestelyille. Tällöin Asema-
puisto kohteena muuttuu mielenkiintoiseksi asuin-, työ- ja vapaa-ajan 
kohteeksi potentiaalisen tulomuuttajan tai paikallisen toimijan silmissä. 
 Mitään yksiselitteistä mallia ei ole olemassa siitä kuinka yhdyskuntaa 
koskevat yksilötason ratkaisut tapahtuvat. Tärkeää on, että yhdyskunta 
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tuottaa parhaat mahdolliset puitteet etätyön ja -toimintojen, vapaa-ajan 
ja asumisen toimiville kokonaisratkaisuille, josta lopulta syntyy Asema-
puisto ihmisen kokoisena uuden ajan kyläyhteisönä.  
 Nurmeksen Asemapuistoon ja Vanhaan Kauppalaan luodut yhdys-
kuntasuunnitelmat pyrkivät eri keinoin tukemaan ihmisten yksilöllisiä 
valintoja. Ihmisten käyttäytyminen on kuitenkin usein oikullista ja on 
vaikea sanoa hyvistä suunnitelmista huolimatta sitä, miten kohteet vetä-
vät puoleensa uusia asukkaita tai miten nopeasti tällaiset yhdyskunnat 
realisoituvat uusien elinkeinojen moottoreina. Suunnittelun aika on eit-
tämättä lyhyempi kuin toteutuksen aika, mutta hyvä ja innovatiivinen 
suunnittelu lisää varmasti kohteen kiinnostavuutta.  
 Nurmeksen Asemapuiston ja Vanhan Kauppalan yhdyskunnan ihmi-
sen mittaista asumisen, etätyön ja vapaa-ajan sekoittavaa yhdistelmärat-
kaisua voi pitää pienenä aluetaloudellisena, sosiaalisena, ekologisena ja 
kulttuurisena innovaationa. Tämä ”ihmisen kokoisen uuden ajan kyläyh-
teisön” viitekehys on periaatteessa sovellettavissa laajemmin syrjäisen 
maaseudun, miksi ei myös urbaanin, yhdyskuntakohteen kehittämiseen. 
Sen avulla voidaan hahmottaa prosessin eri osatekijät ja vaiheet, jotka on 
vietävä läpi, että yhdyskunnan uusiutuminen saadaan alkuun.  
 Olennaista on sovittaa viitekehyksen osatekijät paikallisten olosuhtei-
den sosio-taloudellisiin, kulttuurisiin ja poliittisiin rakenteisiin. Kehittä-
misen mallit on aina mittakaavaltaan ”räätälöitävä” paikallisiin tarpeisiin 
ja resursseihin. Nyt esitetty viitekehys osoittaa ne perusasiat, joihin on 
kiinnitettävä huomiota. Samoja ratkaisuja ei kuitenkaan kannata tehdä 












7 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA EVÄSTYKSIÄ 
 
 
Nurmeksen Asemapuiston asumista, etätyötä, vapaa-aikaa ja palveluja 
yhdistävän yhdyskuntakonseptin suunnittelu sijoittui ajankohtaan, jol-
loin syrjäisen maaseudun supistuvien pikkukaupunkien keskustaajamissa 
vapautuu tyhjiä tiloja ja samanaikaisesti tietoteknologian kehityshyppä-
ykset mahdollistavat aiempaa joustavammat etätyöratkaisut. Nurmeksen 
Vanhan Kauppalan perinteinen maaseututaajama ja sen kylkiäinen Ase-
mapuisto, joista löytyy asumisen, työn ja vapaa-ajan erityisiä laatutekijöi-
tä, on saateltu yhdyskuntasuunnittelun keinoin uusiutumisen alkupolul-
le, jossa nämä kaksi lähtökohtaa yhdistyvät toisiinsa.  
 Nurmeksen Asemapuiston uusiutumisen polun päässä häämöttää 
uuden ajan, tietoyhteiskunnan kestävällä tavalla rakennettu, yritysyhteisö 
ja Vanha Kauppala vastaavasti samalla tavalla rakentuvana uuden ajan 
kaupunkikylänä. Oivaltavan yhdyskuntasuunnittelun ansiosta Nurmek-
sen pikkukaupungilla on tarjolla kaksi toisiaan täydentävää yhdyskunta-
ratkaisua, joiden kilpailukyky ja vetovoima ovat tietoyhteiskunnan mur-
roksissa todennäköisesti jatkossa merkittävästi paremmat kuin siinä tapa-
uksessa, että ne perustuisivat perinteisiin oletuksiin asumisen, työn, pal-
velujen ja vapaa-ajan ohuesta toiminnallisesta kytköksestä toisiinsa.  
 Strateginen eheyttäminen ja osallistuva suunnittelu olivat keskeiset 
välineet, joilla Vanhan Kauppalan ja Asemapuiston haettiin uusia toi-
minnallisia kehittämisratkaisuja. Nurmeksen naapurinkaupungissa Liek-
sassa on otettu käyttöön myös samat välineet. Nämä välineet eivät ole 
muualla uusia, mutta niiden tuominen Nurmekseen osaamisen ja koke-
muksen siirtona avasi selkeästi uusia ovia paikallisessa kehittämisessä. Ei-
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paikallinen yhteistyö ja verkostot olivat tältä osin tuloksellisia, joita tulisi 
edelleen vahvistaa yleensä kunnallisessa suunnittelutyössä erityisesti asu-
misen, työn, vapaa-ajan ja etätyön välisten kytkentöjen osalta. Yksi mah-
dollisuus on hyödyntää tutkimusresursseja, kuten Value-projektissa teh-
tiin. 
 Valitut yhdyskuntasuunnittelun välineet istuivat hyvin paikalliseen 
käyttöön. Suunnitteluprosessien aikana oli selvästi havaittavissa aitoa 
intoa ja löytämisen iloa siitä, että jotain poikkeuksellista voidaan suunni-
tella uudesta näkökulmasta ja ratkaisuilla syrjäisen maaseutualueen pik-
kukaupunkitaajaman kehittämiseksi. Uusiutumisen perusvälineinä ne 
osoittivat toimivuutensa ja ovat edelleen jatkossa käyttökelpoisia. 
 Uusiutuminen lähtökohta sekä Asemapuistossa että Vanhassa Kaup-
palassa oli, että muutamat rohkeat paikalliset henkilöt tarttuivat tuumas-
ta toimeen. Leinamon (2009) peräänkuuluttama Nurmeksen muutos-
voima kasvoi maaseudun asukkaista ja heidän itsensä löytämistä sekä 
tekemistä ratkaisuista. Täydennystä tietopääoman vajeisiin saatiin ulko-
puolisilta asiantuntijoilta, johon projektiraha tarjosi taloudellisen avun. 
Ilman tätä yhdyskuntasuunnitteluprosessit eivät olisi toteutuneet siinä 
laajuudessa kuin mitä nyt tapahtui. 
 Asemapuiston yhdyskuntasuunnittelun prosessi tuotti paljon innova-
tiivisia ja käytännöllisiä ideoita etätyön edistämiseksi maaseututaajamissa. 
Kantava idea siitä, että asuminen, etätyö ja vapaa-aikaa kytketään limit-
täin sujuvaksi arjeksi yhden syrjäisen maaseudun pikkukaupungin yhdys-
kunnan puitteissa, on selvästi uusi täydentävä näkökulma etätyöhön. 
Suunnitteluprosessissa tietoyhteiskunnan kehittämisperinteet saivat myös 
uskottavaa jatkoa Nurmeksessa. EETU – jatkoprojektin myötä suunnit-
telu laajenee aiempaa vahvemmin alueen toisen pikkukaupungin, Liek-
san, kuntataajamaan sekä mahdollisesti Valtimon kuntakeskukseen.  
 Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelmaprosessi vahvisti omalta 
osaltaan Asemapuiston perusideaa. Se tuotti sitä täydentäviä kehittämis-
ratkaisuja kuten esimerkiksi elämänkaarikorttelin kauppalan keskustaan, 
torin alueen kehittämisen lähiruuan sekä torikaupan osalta, koko Vanhan 
Kauppalan rantoja kiertävän ulkoilureitin ja suuren joukon kaupunkimil-
jöön ehostamisehdotuksia. Asemapuiston ja Vanhan Kauppalan yhdys-
kuntien toiminnallinen symbioosi sai siunauksensa suunnitteluprosesseis-
sa ja ne täydentävät toisiaan uusiutumisen osalta. 
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Uusiutumista täydentäviä tekijöitä 
  
Tämä raportti hahmotti sitä, kuinka eheyttävän ja osallistuvan yhdyskun-
tasuunnitteluprosessin olisi hyvä edetä. Uusiutumisen viitekehys paikalli-
sen yhdyskunnan suunnittelun ehdoista ja aineksista antaa perusraamin, 
jota noudattamalla uusiutumisprosessin onnistuminen on todennäköi-
sempää. Viitekehys osoittaa ne osatekijät, jotka on huomioitava, jotta 
suunnittelu tuottaisi toiminnallisesti perusteluja ja tulevaisuuteen suun-
taavia, paikalliset erityispiirteet huomioivia kehittämisratkaisuja.  
 Suunnittelun perusehtojen hahmotus kuvaa kuitenkin vain Asema-
puiston odotettuun tavoitteeseen johtavan peruspolun. Todellisuudessa 
tilanne on huomattavasti monimutkaisempi. Elinkeinorakenteen uusiu-
tumisessa yhdyskuntasuunnittelu edustaa vuosikymmenien kehityspro-
sessin alkuvaihetta, joskin tärkeää sellaista. Yhdyskuntasuunnittelu on 
vasta paikallisen elinkeinojen uusiutumisen ja kehittämisen alkupään 
käynnistävä lenkki, jota muut lenkit sen myöhemmissä vaiheissa joko 
vahvistavat tai heikentävät. 
 Alkuvaiheen suunnitteluvaiheen jälkeen on kyettävä turvaamaan 
suunnitteluprosessin jatkuminen myös lähitulevaisuudessa (kaavoitus ja 
jatkosuunnittelut), aloitettava kohteen markkinointi (tunnettavuuden 
lisääminen) ja konkreettinen myyntityö potentiaalisille, yhdyskuntakoh-
teen laatutekijöitä arvostaville, asukkaille/yrittäjille, löydettävä kohteelle 
sen ideaa parhaiten toteuttavat tai ylipäätään siitä kiinnostuneet rakenta-
jat, sitouduttava pitkäjänteisesti kohteen kehittämistyöhön ja luotava 
myös edellytykset uusien yhteisöllisten rakenteiden ja yrittäjämäisen toi-
minnan viriämiselle. Tähän prosessin jatkuvuuteen viittasi osuvasti Va-
lue-projektin arviointia koskevassa nettikyselyssä saatu vastaus, jossa to-
dettiin, että ”Nyt se TYÖ vasta alkaakin”.   
 Tässä kuvattu suunnitteluvaihe on ollut toistaiseksi paikallisen tieto-
yhteiskunnan ja etätyöratkaisujen edistämisen yksi helpoimpia vaiheita. 
Se että Nurmeksen pikkukaupungin elinkeinorakenteen uusiutuminen 
Asemapuiston osalta etenee jouheasti, edellyttää seuraavien seudullisen ja 
paikallisen toimintaympäristötekijöiden kunnossa olemista. Suluissa on 





 Seudulliset toimintaympäristötekijät 
 
‐ Laajakaistaverkkoa on hyvä täydentää seutukunnallisella verkko-
ratkaisulla, joka tarjoaa alustan erilaisille paikallisille ja seutukun-
nallisille palveluratkaisuille (Pielisen Karjalassa on toistaiseksi 
toimiva Kansalaisverkko, mutta sen palveluja ollaan uusimassa ja 
vielä on avoimena se, että miten uudet ratkaisut saadaan teknises-
ti ja taloudellisesti toiminaan). 
‐ Seutukunnan ja paikallisesti kuntien elinkeinostrategioissa täytyy 
olla vahva tietoyhteiskunnan sekä etätyön kehittämispainotus. 
(Kuntien ja seutukunnan elinkeinostrategioita uusitaan parhail-
laan ja niihin sisältyy etätyön edistämiseen liittyviä merkittäviä 
kehittämispainotuksia.) 
‐ Seutukunnan koulutusorganisaatioilla täytyy olla valmius laaduk-
kaaseen ja tarpeen vaatiessa räätälöityyn tietoyhteiskuntavalmiuk-
sia, etenkin etätyötä, edistävään koulutukseen ja yleensä tarjolla 
on oltava täydentäviä korkeamman asteen koulutuspalveluja 
verkko- ja lähikoulutuksena. (Seutukunnalla ei ole toistaiseksi 
erillistä etätyökoulutusta, mutta esim. maakuntakorkeakoulun 
välityksellä on mahdollisuus järjestää korkeamman asteen koulu-
tusta.) 
‐ Seutukunnan elinkeinojen yritysneuvonnassa täytyy olla vankkaa 
e-yrittäjyyden ja etätyön osaamista ja yleensä valmiutta kehittää 
tietoyhteiskunnan uusia elinkeinoratkaisuja. (Yritysneuvonta on 
ollut toistaiseksi teollisuuspainotteista ja e-yrittäjyyden ja etätyön 
neuvontaosaaminen ei ole ollut kaikilta osin kattavaa.) 
‐ Seutukunnan kuntien suunnitteluvalmiuksia pitäisi mieluummin 
lisätä kuin supistaa, jotta eheyttävä strategia ja osallistuva suun-
nittelu saavat kunnissa jatkossa jalansijaa. (Nurmeksen ja Lieksan 
teknisen toimet on yhdistetty, minkä vuoksi seudullista yhteistyö-
tä vasta opetellaan. Suunnitteluresurssit vaikuttaisivat olevan mie-
luummin supistumaan kuin kasvamaan päin.) 
‐ Seutukunnallisesti ja paikallisesti on löydettävä yhteinen näkemys 
ja tahtotila Ruotsin Växjön tapaan poliittisten, hallinnollisten, 
tutkimus- ja teollisuustoimijoiden välille siitä, että tämäntyyppis-
ten yhdyskuntien (mm. puurakentaminen ja fossiilittomat ener-
gialähteet) kehittämistä edistetään ja niihin panostetaan kaikin 
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mahdollisin keinoin. (Laajempi paikallinen ja seutukunnallinen 
näkemys sekä yhteistyö tältä osin on vielä käynnistymättä.) 
‐ Uusien yhteisöllisten rakenteiden ja e-yrittäjyyden edistäminen 
alueella edellyttää sosiaalisten innovaatioiden kehittelyä. (Pielisen 
Karjalan alueella on paljon yhteisöllisiä toimijoita ja yhteisöllisiä 
perinteitä, jotka todennäköisesti edistävät uusien yritysyhteisöjen 
syntymistä. Tämä vaatii rinnalle kuitenkin yhteisökehittämisen 
ammattimaisia innostajia ja osaajia, jotka vievät yhteisöllisiä yri-
tys- ym. prosesseja systemaattisesti eteenpäin.) 
 
 Paikalliset toimintaympäristötekijät 
 
‐ Nurmeksen kaupungin taajamien laajakaistaverkon on oltava kat-
tava, kilpailtu ja nopeudeltaan valokuitutasoinen sekä langatto-
man paikallisverkon täytyy täydentää kiinteän verkon peruspalve-
lua. (Valokuituverkko taajamaan on vasta rakenteilla ja sen ylläpi-
toon sekä hinnoitteluun liittyy vielä epävarmuutta. Langaton 
verkko on avoin kysymys.) 
‐ Asemapuiston alueen ja Vanhan Kauppala miljöötä kunnioittava 
rakentaminen edellyttävät, että siitä vastaavat rakennusliikkeet, 
jolla on tarpeeksi kunnianhimoa, riskinottokykyä ja osaamista ra-
kentaa alueen kulttuurihistorialliset arvot tunnistaen puusta. 
(Toistaiseksi kokeilevasta puurakentamisesta, esim. puukerrosta-
lot, kiinnostuneita rakennusliikkeitä ei juurikaan ole ja jo alueella 
toimivat rakennusliikkeet eivät osoita, että he olisivat kiinnostu-
neita muusta kuin betonirakentamisesta.) 
‐ Markkinoinnissa on kyettävä löytämään Asemapuiston ja Vanhan 
Kauppalan paikan henki sekä luotava niiden ympärille vetovoi-
mainen markkinointi- sekä myyntikonsepti. (Vanhan Kauppalan 
alueelle ollaan rakentamassa imagomarkkinoinnin välineitä ja 
Asemapuiston alueelle on tuotettu markkinointimateriaalia osana 
kehittämissuunnitelman laadintaa. Peruskonsepti kaipaa vielä 
täsmentämistä ja houkuttimia, joihin asiakkaat tarttuvat.) 
‐ Tunnistettava Asemapuiston markkinoinnissa tarkasti potentiaa-
liset tulomuuttajat ja kyettävä kattavalla, asiakkaan erityistarpeet 
huomioivalla, keskitetyllä tulomuuttopalveluilla kohdistamaan 
heidän kiinnostuksensa Asemapuiston alueeseen. (Toistaiseksi 
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kohderyhmien tunnistaminen on ollut vajavaista ja paikallisia te-
hokkaita tulomuuttopalveluja ei ole lainkaan olemassa lukuun ot-
tamatta koko maakunnan kattavaa erillistä tulomuuttohanketta.)  
 
Uusiutumisen evästyksiä  
 
Nurmeksen Asemapuiston ja Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma 
tarkentuvat jatkossa ja todennäköisesti Pielisen Karjalasta löytyy myös 
uusia uusiutumista vaativia yhdyskuntasuunnittelukohteita. Se, että stra-
teginen eheyttäminen ja uusiutuminen etenevät alueella onnistuneesti, 
edellyttää pitkäjänteistä vuorovaikutteisen suunnittelun kulttuurin raken-
tamista keskinäisen kunnioituksen ja luottamuksen perustalle, jolloin 
kulloinkin käsillä oleva uusi suunnitteluprosessi on ratkaiseva lenkki tälle 
uuden suunnittelukulttuurin rakennustyölle (Mäntysalo 2009, 32). Tä-
hän seutukunnalla on nyt hyvät mahdollisuudet Nurmeksen ja Lieksan 
teknisten toimien yhdistyttyä. Seutukunnan  yhdyskuntasuunnittelun ja 
yhdyskuntien tulevaisuuden kriittinen ja haastavin kysymys kohteiden 
elinvoimaisuuden sekä kilpailukyvyn osalta onkin, että ”Miten löydetään 
lopulta yhteiset intressit tai yhdyskunnan sisällä ja muiden vastaavien 
alueiden välillä niin, että ei kilpailla keskenään, vaan täydennetään syner-
gisesti toisiaan” (Heinonen 2007, 57).  
 Yhdyskuntasuunnitteluun sisältyy paljon riskitekijöitä, jossa yhden 
suurimmista riskeistä muodostaa eri vaiheiden prosessuaalisen ja ajallisen 
välimatkan liian suuri etäisyys. Kestävän yhdyskuntakehityksen kannalta 
ei riitä, että suunnitteluprosessin alkuosa on kunnossa, koska kestävän 
yhdyskunnan toteutuminen onnistuu vain, jos koko ketju (visio, tavoit-
teet, suunnittelu, toteutus, käyttö ja ylläpito, seuranta) saadaan saman-
suuntaisiksi (Staffans et al. 2008, 16). Ongelmia syntyy heti, jos 1) visio 
ei ohjaa toteutusta, 2) tiedonsiirtoketjussa on katkoksia ja 3) suunnitte-
luprosessi ei ulotu todelliseen käyttövaiheeseen (emt.).   
  Kestävässä ja hyvässä yhdyskuntasuunnitteluprosessissa on tärkeää 
ylläpitää jatkuvaa oppimisprosessia ideasta aina asuntojen luovutukseen 
ja asuinyhteisön kehittymiseen saakka. Tähän on olemassa  erilaisia väli-
neitä, kuten esimerkiksi kaavoituksen ja alueen toteutusorganisaatioiden 
yhteistyön kehittäminen kumppanuuskaavoituksella, joka ulottuu perin-
teistä kaavoitusprosessia syvemmälle (Staffans et al. 2008,16). Prosessi on 
hidas, mutta pitkällä aikavälillä hyvin mietityt ratkaisut ovat halvempia 
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kuin, että jälkikäteen paikkaillaan syntyviä rakennusteknisiä, sosiaalisia 
tai kulttuurisia ongelmia asuinyhteisössä. 
 Syrjäisen maaseudun pikkukaupungeissa yksi maankäytön ja yhdys-
kuntien suunnittelun ongelma ovat puutteet tarvittavan strategisen nä-
kemyksen, osaamisen, valmiuden, sitoutumisen sekä toteutuksen osiossa. 
Asioihin ei ole valmiutta puuttua ennakolta, vaan sammutetaan ”tulipa-
loja”, tulevaisuuden visiot ovat hämäriä ja ei ylletä todelliseen uusiutumi-
sen mekanismeihin saakka. Kytkennät kuntien elinkeinopoliittisiin visi-
oihin ovat myös puutteellisia ja kunnan sekä elinkeinoelämän väliset yh-
teydet usein riittämättömiä strategiseen päätöksentekoon (ks. Mönkkö-
nen 2006, 75).  Ongelmat korostuvat supistuvissa kunnissa. 
 Miten sitten kehittää strategisen eheyttämisen edellyttämää osaamista 
ja organisoitumista Pielisen Karjalassa? Alueen kunnissa voisi soveltaa 
prosessuaalista strategiatyön toimintamallia (Mustakangas & Vihinen 
2009, 34–35). Prosessuaalinen strategiatyö rakentuu joustavasti useiden 
toimijaryhmien väliselle avoimelle vuorovaikutuksella ja jatkuvalle oppi-
miselle (emt.). Passiivisen sopeutumisen, säätelyn ja byrokraattisen hal-
lintokeskeisyyden sijaan siirrytään kohti aktiivista sopeutumista ja muu-
toksenhallintaa kohti eli kohti uusiutumista (emt., Mäntysalo 2006, 80).  
Yhdyskuntasuunnittelu laajenee tällöin kumppanuussuunnitteluksi, jossa 
kuntasektori yhdessä alueella vaikuttavien asukkaiden, elinkeinosektorin 
ja muiden toimijoiden kanssa etsii koordinoidusti keinoja, joilla ylläpide-
tään alueen pienenevän väestön sosiaalista kestävyyttä, kunnan talouden 
kestävyyttä ja luontoon aiheutuvien muutosten ekologista kestävyyttä 
(emt., 85). 
 Prosessuaalisen strategiatyön on oltava ketterä luonteeltaan (ks. Doz 
& Kosonen 2008, 27).  Ketterä strategia on 1) tarpeeksi herkkä, että se 
kykenee havainnoimaan ja tulkitsemaan ympäristön muutoksia herkeä-
mättä sekä tarkasti, 2) kollektiivinen sitoutumiseltaan niin, että johtami-
nen säilyy yhtenäisenä, jolloin on myös kykyä tehdä rohkeita ja päättäväi-
siä ratkaisuja nopeasti jumiutumatta haitalliseen ”nollasummapolitiik-
kaan” ja 3) liikkuvainen resursseiltaan niin, että organisaatiolla on kyky 
muokata nopeasti uudelleen liiketoimintaratkaisumalleja ja kohdentaa 
resursseja uudestaan (emt.).  
 Ketterä strategia on avoin uusille avauksille ja useiden eri toimija-
ryhmien mukaantulolle kehittämiskohteiden linjauksia määriteltäessä 
(Mustakangas & Vihinen 2009, 34). Sen vahvuus on tosiaikaisten ha-
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vaintojen teossa, kollektiivisessa sitoutumisessa ja resurssien nopeassa sekä 
riittävän laajassa kohdentamisessa (ks. Doz & Kosonen 2008, 33–34).    
 Mäntysalo (2006, 81) katsoo, että supistuvissa kunnissa kontrollipyr-
kimysten sijaan olennaisempaa on supistumiskehityksen ymmärtäminen 
prosessina, sen koordinoitu seuranta ja reagointitarpeiden ennakointi, 
joka korostaa ketterän strategisen ajattelun merkittävyyttä. Hän korostaa 
realistisen, tosiaikaisiin havaintoihin ja tosiasiat tunnustaviin ratkaisui-
hin, perustuvaa kunnallispolitiikkaa (emt., 86). 
 Mikä organisaatio sitten vastaisi Pielisen Karjalassa prosessuaalisesta, 
kumppanuuksiin pyrkivästä, strategiantyön toimintamallista? Nurmek-
sen ja Lieksan kuntien yhteisen teknisen toimen lisäksi luonnolliselta 
toimijalta vaikuttaisi PIKES Oy. Sen ei tarvitse itse olla tekninen yhdys-
kuntasuunnittelija, mutta tarvittavan suunnittelun aloitteentekijä ja koko 
prosessin koordinoija kuten Asemapuiston tapauksessa kävi. Eheyttävän 
strategian onnistunut toteuttaminen edellyttää kokonaisuuden hallintaa 
ja tämä rooli sopii hyvin seudulliselle elinkeinoyhtiölle, jos sen omistamat 
kunnat niin tahtovat.  Tarvittaessa yhdyskuntasuunnittelun apuna käyte-
tään ei-paikallisia asiantuntijoita sekä erillistä projektirahaa.  
 Nurmeksen Asemapuiston ja Vanhan Kauppalan suunnittelukoke-
mukset osoittivat, että eheyttävälle strategialle ja kehittämiselle on ole-
massa tilausta. Tähän liittyen yksi avoin kysymys on edelleen se, että  
mikä motivoi ja millaisia ihmisiä pysyvästi muuttamaan Asemapuiston ja 
Vanhan Kauppalan yhdyskuntiin?  
 Laasasenaho (2009) on tarkastellut ongelmaa yksilöpohjaisten elä-
mänurasopimusten ratkaisuna, jossa maaseudun kehittämisen kannalta 
tärkeitä avaintoimijoita, etenkin uusia tai uusiutuvia yrittäjiä, etsitään 
systemaattisesti, valmennetaan ja heidän toimintaansa tuetaan kaikin 
tavoin. Elämänurasopimuksen ideaa on lähellä maaseutusopimuksen 
idea, jossa sopimuksen avulla kerätään maaseudun piilevistä töistä ansio-
lähteeksi riittäviä kokonaisuuksia (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 
2009, 23). 
 Elämänurasopimuksen tekevät henkilöt haluavat tehdä tulevaisuuten-
sa itse, he ovat kiintyneitä ja juurtuneet kotiseutuunsa ja heillä on myös 
halu tehdä jotain kotiseutunsa hyväksi. Nämä henkilöt ovat luontoihmi-
siä, sosiaalisia yrittäviä ihmisiä, kotiseuturakkaita kehittäjiä ja elinikäisiä 
oppijoita, jotka toimivat yritysten avainhenkilöinä sekä muina eri alojen 
asiantuntijoina, miksei myös e-yrittäjinä. Näiden henkilöiden ympärille 
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syntyvät uuden yritystoiminnan idut ja paikalliset elinkeinojoukkueet, 
jotka tuovat uutta dynamiikkaan aluetalouteen. (Emt.) Laasasenahon 
elämänurasopimusmalli on hyvä lähtökohta, kun haetaan Asemapuiston 
ja Vanhan Kauppalan asuttamiseen ja innovatiivisten yritysyhteisöjen 
synnyttämiseen pysyviä ratkaisuja. 
 Asemapuiston ja Vanhan Kauppalan kokemusten perusteella  vaikut-
taa siltä, että etätyön edistämisen ratkaisut syrjäisellä maaseudulla edellyt-
tävät entistä systemaattisempaa ja osaavampaa suunnittelu- sekä kehittä-
mistyötä. Muutama etätyöhön tarkoitettu erillinen huoneisto epämiellyt-
tävässä taajamamiljöössä, laajakaistan  rakentaminen, tonttimaan kaavoi-
tus tai etätyön satunnaiset markkinointiponnistukset ilman toiminnallis-
ta yhteyttä strategisesti eheyttävään yhdyskuntasuunnitteluun on turhaa 
työtä. Etenkin jos suunnittelu- ja kehittämistyö perustuu pelkkään mää-
räaikaiseen projektityöhön ilman jatkuvuutta tai se ei ennakoi kuluttajien 
muuttuvia arvostuksia ja tulevaisuuden trendejä.  
 Käytännön maaseutupolitiikassa tulisikin kehittää syrjäisen maaseu-
dun taajamayhdyskuntien uusiutumiseen tähtääviä välineitä ja kestäviä 
ratkaisumalleja, jotka perustuvat nykyistä parempaan verkostoitumiseen, 
laajalti jaettuun osaamiseen, aihepiiriin perehtyneeseen tutkimustyöhön, 
syrjäisen maaseudun taajamiin erikoistuneeseen yhdyskuntasuunnittelu-
koulutukseen ja myös hyvään yhteistyöhön teollisen sektorin kanssa 
(mm. rakennus- ja tietoteollinen sektori). Asemapuiston ja Vanhan 
Kauppalan rinnalle tarvitaan myös uusia etätyön taajamakokeilukohteita 
ja paikallisesti rakentuvia yhdyskuntamalleja, joista ammentaa oppia sekä 
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